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El objetivo de este trabajo de investigación analizar los costos y plantear una 
propuesta de un Sistema de Costeo ABC para la empresa de panadería y pastelería 
Productos Ottone SAC, Chimbote – 2015. Así mismo, tiene como objetivos 
específicos, describir la estructura de los costos, analizar la estructura de los costos 
y elaborar y proponer un Sistema de Costos Basados en Actividades (ABC) en la 
empresa Productos Ottone SAC, Chimbote – 2015. La técnica que se utilizó es la 
ficha de observación con su instrumento guía de observación que nos permitió 
describir y analizar la estructura de los costos de la empresa Productos Ottone. Así 
también se utilizó el análisis documental con su instrumento guía de análisis 
documental donde se recopiló las hojas de costos que manejan la empresa 
actualmente. 
 
La investigación es tipo descriptiva propositiva con corte transversal, lo que nos 
permitió describir y analizar la estructura de los costos, facilitando determinar los 
costos unitarios de tres productos en estudio: el keke, pan y aviador. La población 
estuvo representada por los costos asignados de la empresa hasta la actualidad y 
la muestra está conformada por los costos asignados en el primer turno de día del 
año 2015 de la empresa Productos Ottone, cuya muestra se extrajo de manera no 
probabilística, considerando con criterios de cercanía y accesibilidad a la empresa. 
Pues, es de mucha importancia que el empleados a cargo de los costos deben de 
conocer y estar en constante aprendizaje para no cometer errores que a la larga 
suelen ser muy perjudiciales a la empresa, concluyendo de esta manera que los 
precios de venta que actualmente aplican en la empresa Productos Ottone están 
por debajo de los que se obtuvo en el análisis, lo cual nos quiere decir que la 
empresa está aplicando de manera incorrecta su análisis de costeo tradicional. 
 
Palabras claves: Costos Basados en Actividades, costos indirectos de fabricación, 
costo unitario, sistemas de costos, costos incurridos.                
                                                                                   






The objective of this research analyze the costs and pose a proposed ABC Costing 
System for the company's bakery products Ottone SAC, Chimbote - 2015. Also, 
specific objectives, describe the structure of costs, analyze the structure of costs 
and develop a proposal for a system for implementing activity-based costing (ABC) 
in the SAC Goods Ottone, Chimbote - 2015. The technique used is the observation 
sheet with your guide instrument observation that allowed us to describe and 
analyze the cost structure of the company Products Ottone. So his documentary 
analysis documentary analysis instrument guide where the cost sheets that handle 
the company currently collected was also used. 
 
The research is descriptive, cross-sectional proactive variant, which allowed us to 
describe and analyze the structure of costs, facilitating determine the unit costs of 
three products under study: Keke, bread and aviator. The population was 
represented by the activities of the company and the sample consists of the 
production activities of the company Products Ottone, whose sample was drawn 
from non-probability, considering the criteria of proximity and accessibility to the 
company. It is therefore very important that the employees bear the costs should 
know and be constantly learning to avoid mistakes that ultimately can be very 
harmful to the company, thus concluding that the sales prices currently applied 
Goods in Ottone are below those obtained in the analysis, which wants to tell us 
that the company is improperly using traditional costing analysis. 
 
Keywords: activity-based costing, raw material, labor, manufacturing overhead 









































1.1. Realidad Problemática  
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A nivel mundial el modelo tradicional de los costos aplicado a las empresas ha 
perdido validez, ya que la eficiencia productiva no se remite únicamente a la 
maximización de la producción y a la minimización de los costos. Por lo que, se 
perciben dos grandes problemas, el primero se circunscribe a la necesidad de 
controlar el uso de recursos y el segundo es no contar con un sistema de costos 
adecuado para la gerencia estratégica de costos, no permitiendo una eficiente 
medición del desempeño en las actividades de la empresa, ni el logro de sus 
objetivos. El modelo de cálculo de los costos para las empresas es de suma 
importancia, ya que estos son los que determinan la viabilidad del negocio, los 
que determinan mayoritariamente el grado de productividad y eficacia en la 
utilización de los recursos, por eso un modelo de costos no puede basarse 
solamente en asignar los costos sobre un factor determinado, que para el orden 
empresarial puede ser insignificante o poco representativo de lo que en realidad 
simboliza. Pues hay que tener en cuenta que las empresas enfrentan un 
significativo nivel de competencia, clientes altamente exigentes, menor 
duración del ciclo de vida de los productos, alto nivel de integración industrial, 
plataformas comunes de producción o prestación de servicios, múltiples líneas 
de productos y canales de distribución, entre otros. Ello, en definitiva, se 
traduce en un alto nivel de complejidad de las operaciones comerciales, a las 
cuales los sistemas tradicionales de costos no han sido capaces de apoyar 
adecuadamente. 
Tal es el caso de la empresa Panadera EL TRIGAL, ubicada en la ciudad de 
Bogotá - Colombia, que basa la innovación de los productos en decisiones 
empíricas de su propietario considerando solamente la experiencia. Su 
producción se obtiene mediante la utilización de maquinaria obsoleta y los 
precios son establecidos de acuerdo al criterio del propietario. De esta manera, 
no se refleja la realidad económica distorsionando la información.   
También tenemos el caso de la Panificadora LA CASITA DEL PAN, en la ciudad 
de Salta – Argentina, esta empresa no cuenta con una adecuada estructura de 
costos en el desarrollo de sus operaciones, por lo que tienen problemas en 
cuanto a fijación y manejo de precios, lo que les impide obtener rentabilidades 
dentro de los parámetros establecidos y lograr mantenerse en niveles 
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competitivos con otras similares en el mercado donde se desarrollan.  Éstos 
desean conocer su situación actual desde el punto de vista del control de sus 
costos y sistema contable en general, por lo que requiere realizar un 
diagnóstico del sistema de contabilidad general y de costos usado por la 
empresa. 
En el Perú también se encuentran los mismos problemas de costos, tal es el 
caso de la Panadería y Pastelería EL HORNITO EIRL. , ubicado en la ciudad 
de Tacna, muestra una de las muchas situaciones por las que atraviesa una 
empresa que se dedica a la elaboración de diversos productos en donde se es 
requerida la oportuna y eficaz toma de decisiones por parte de la gerencia, para 
poder lograr un mayor beneficio ya sea maximizando utilidades o minimizando 
costos.  
Por otro lado se encuentra la empresa Panificadora SUPER en la ciudad de 
Lima, quienes no poseen ningún medio para medir y comparar la eficiencia de 
utilización de los recursos, por lo cual se infiere que una implementación del 
sistema de costos ABC optimizaría la gestión empresarial. En referencia a la 
toma de decisiones en aspectos de costos, se requiere una selección de 
alternativas racional y no intuitivamente como se efectúa en la actualidad. 
Por eso en nuestro país se debe poner mucho énfasis en que las empresas 
tengan un sistema de costos eficiente, lo cual este tema es su gran debilidad. 
Ya que vivimos en un mercado competitivo y es necesario que las empresas 
sean capaces de cuantificar sus costos con exactitud y utilizar los recursos con 
racionalidad.  
En el Distrito de Chimbote también encontramos problemas sobre costos en las 
empresas. Tal es el caso de la Panadería y Pastelería  PRODUCTOS OTTONE 
SAC, que no cuenta con un sistema de costos estructurado. Pues, esta 
empresa reiteradamente compra más de lo necesario, no distribuye 
equitativamente las compras que son para administración, ventas y producción, 
tampoco realizan un análisis de la utilidad generada por el periodo y cuál ha 
sido el aporte de los costos para llegar a ello. No tienen conocimiento sobre 
cuáles son los costos directos e indirectos en la producción de planta. Por lo 
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consiguiente, no saben identificar que productos son los que generan mayor 
rentabilidad. 
 
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. A Nivel Internacional: 
 Título: “IMPLEMENTAR EL COSTEO ABC EN PROALICARNIC”. 
Autores: Ximena Arias Pachar  
Lugar: Universidad De Cuenca – Ecuador 
Año: 2012 
Conclusiones:  
 Al término de nuestro análisis se evalúo como favorable la 
implementación del costeo ABC, no tan solo en términos de medición de 
costos sino como aporte a la administración basada en actividades. 
 Carecen de una apropiada gestión de compras que coadyuve a la 
prudente adquisición y manejo de materiales, un punto sensible es el 
abastecimiento de carne para la planta de producción, tal es así que 
deben recurrir a la compra en el mercado de carne deshuesada que no 
permite obtener grasas, emulsiones y recortes que abaratan costos en 
la elaboración de embutidos. 
 Ligado al punto anterior esta la administración de la bodega, el espacio 
no reúne condiciones que garanticen mantener los materiales bajo 
exigencias necesarias para la elaboración de los productos, se dificulta 
su organización ya que hay insumos comprados en exceso, que al 
relacionar con su producción mensual esta abastecería la fabricación de 
embutidos de todo un año, lamentablemente esto no es compatible con 
su caducidad, de tres meses, con ello se genera mayor costo y limita el 





 Título: “INFLUENCIA DE LA INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA DE 
PLANEAMIENTO Y CONTROL DE COSTOS ABC EN LA RENTABILIDAD 
DE LA PEQUEÑA EMPRESA LAS EMPANADAS DE LA BOYACÁ” 
Autor: Bravo Quiñonez Karina Jessenia  
Lugar: Universidad Tecnológica Equinoccial Sistema De Educación A 
Distancia Contabilidad Y Auditoria Cpa – Guayaquil, Ecuador  
 Año: 2012 
Conclusiones:  
 Al realizar el diagnóstico del sistema de costeo y de contabilidad general 
utilizado por la empresa, se pudo concluir una la falta absoluta de 
sistema de registros a algún comprobante a más de las declaraciones 
las cuales se hacen sin su debido procedimiento, teniendo como 
desencadenante un desconocimiento total respecto a sus costos, gastos 
procesos. 
 Se pudieron clasificar las distintas etapas de proceso producto que a su 
vez se mezcla, en un lugar se produce la materia prima en si y en el lugar 
de comercialización es donde se les da la forma y el acabado. 
 Se identificaron y clasificaron los procesos productivos los elementos del 
costo su asignación principalmente del costo indirecto de fabricación, 
pude 102 constatar además que no se realizaban las depreciaciones que 
son costos fijos que deben asumir los productos para una futura 
reposición, asimismo los gastos administrativos fueron distribuidos 
mediante indicadores. 
 En la investigación ya se logró tener un concepto más claro acerca de 
las actividades creación de recetario estándar con su margen de 
contribución también para ello fue necesario reconstruir un Estado de 
Resultados en base a la información que se me fue prestada que fue 
básicamente facturas y los recibos de caja. 
  Existe un porcentaje de desperdicio que es el plátano que se madura el 
cual ya no sirve para nuestro fin y algo que sobra de lo ya preparado. 
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 Se crearon lineamientos para optimizar costos y elevar la ganancia con 
un sistema de planeamiento y control, también se propuso la afiliación 
de cada trabajador ya que no cuentan con los beneficios de ley. 
 
1.2.2. A Nivel Nacional: 
 Título: ESTRUCTURA DE COSTOS ABC EN UNA PLANTA 
PROCESADORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS EN PUCALLPA. 
Autor: Terrones Egoavil Dorita 
Lugar: Universidad Nacional de Ucayali 
Año: 2010 
Conclusiones: 
 Consideramos que el presente estudio, es importante para el desarrollo 
del sector productivo de Alimentos Balanceados, porque se propone la 
aplicación de una Estructura de Costos ABC, la misma que permitirá la 
optimización de los recursos económicos financieros y lograr la 
maximización de beneficios. 
 Es de vital importancia para la Región Ucayali la implantación de la 
propuesta económica, porque permitirá el auto-abastecimiento de 
alimentos Balanceados para los productores avícolas, pecuarios y 
piscícolas. 
 La determinación de precios competitivos para los productos 
balanceados, mediante la aplicación de una estructura de costos, 
permitirá al productor avícola, pecuario y piscícola incrementar sus 
niveles de producción cualitativa y cuantitativamente, logrando el 
mejoramiento de los niveles nutricionales de la población en el área de 
influencia dela propuesta. 
 La implantación de la propuesta, tiende a generar puestos de trabajo 
directa e indirectamente, asimismo fomentará la utilización de insumos 





 Título: COSTOS BASADOS EN ACTIVIDADES PARA EMPRESAS 
AGROALIMENTARIAS (UVA) DEL DEPARTAMENTO DE ICA. 
Autor: Jaime Vizcarra Moscoso 
Lugar: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú 
Año: 2011 
Conclusiones:  
 La actividad agraria en el Perú tiene un enorme potencial tomando en 
consideración las ventajas competitivas que ofrece el Litoral Peruano. 
 La producción de bienes agrícolas alimenticios, frutas especialmente, 
destinadas a la explotación constituyen un negocio con mucha 
probabilidad de éxito. 
 Los sistemas de costos basados en actividades, permiten una mejor 
identificación de los costos indirectos con los diferentes tipos de 
productos o unidades de negocios que ofrece el empresario agrario. 
 Los sistemas de costos basados en actividades y los análisis de 
contabilidad que conforman el costo de producción, permiten también 
relacionar los gastos y costos no vinculados con la producción con los 
bienes producidos en base a medidas de actividad o factores d costo, tal 
como lo podemos apreciar en el presente trabajo 
 Un sistema de costos basados en actividades contribuye a la obtención 
de información gerencial tal como los resultados por unidades de 
negocio o tipo de producto, de tal forma que pueda identificarse con 
precisión qué línea o producto es rentable o cuales productos no los son, 
determinando su eliminación o definiendo mayores niveles de inversión. 
 La producción de uva es una actividad rentable, pero es una actividad 
con rentabilidad a mediano y largo plazo, situación que puede ser 






1.2.3. A Nivel Local: 
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 Título: DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS Y SU 
INFLUENCIA PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS EN LA EMPRESA 
PANADERÌA MARCOS DE LA CIUDAD DE CARTAVIO 
Autor: Pérez Jara Diana Merari 
Lugar: Universidad Cèsar Vallejo - Trujillo 
Año: 2011 
Conclusiones: 
 La elaboración de la propuesta permitió reclasificar los costos indirectos 
de fabricación, mediante la identificación de los procesos administrativos 
que agregan valor al proceso productivo, encontrándose duplicidad de 
los costos.  
 Se determinó la clasificación de los procesos administrativos en Gestión 
Comercial, Compras y Control de Inventarios, Control de Seguridad, 
Planeación y Administración, procesos bases para agrupar las 
actividades y determinarlas como los centros de costos de estas mismas.  
Con respecto al proceso constructivo se definió que las partidas 
estructuras, arquitectura, instalaciones sanitarias o instalaciones 
eléctricas también forman parte de los centros de costos para la 
empresa, pues estas partidas son la base para la asignación de los 
costos directos. 
 
 Título: ANÁLISIS Y PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 
DE COSTOS ABC, EN LA EMPRESA PANADERA NAPOLITANA SRL, 
CHIMBOTE - 2012. 
Autor: Alva Revilla Brayan Christopher 
Lugar: Universidad Los Ángeles de Chimbote  
Año: 2010 
Conclusiones: 
 La situación actual en el área de costos de la empresa Panadera 
NAPOLITANA SRL, se encuentra aplicando un sistema de costos 
tradicional, basándose en datos estimados y lo plasman en su estructura  
de costos según el precio referencial del cliente. 
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 Los costos encontrados en la Empresa NAPOLITANA SRL, utilizando el 
método de costeo por Actividades ABC, para la producción son mayores 
y diferentes que el que se obtuvo mediante un procedimiento tradicional 
de costeo. Este tipo de diferencias, pueden tener consecuencias 
económicas muy adversas para la empresa. 
 Se realizó una propuesta  de aplicación de sistemas de costos por 
actividades, donde se ha logrado identificar y precisar los costos de cada 
actividad, lo cual permitió determinar los costos unitarios más 
adecuados. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Costos: 
Definiciones: 
Los costos constituyen uno de los elementos necesario que requieren conocer 
los gerentes para tomar decisiones en la gestión de su empresa. A medida 
que aumentan las necesidades de los usuarios, las empresas crean nuevos 
productos o aplican un valor agregado a los que comercializan, por lo que es 
necesario que el gerente conozca realmente cada uno de los costos que 
intervienen en la fabricación y comercialización de sus productos.  A 
continuación se presentan las definiciones de costos por diversos autores: 
Castillo (2002), nos dice que “los costos son todos aquellos desembolsos, 
incluida la depreciación, relacionados a la adquisición de bienes, 
transformación de materias primas o a la prestación de servicios”. 
Toro (2010), afirma que los costos “son toda erogación o desembolso de 
dinero (o su equivalente) para obtener algún bien o servicio.” 
Según Anderson  y Raiborn (2000), consideran que:  
El costo es el precio pagado o el valor real de cualquier cosa que se entrega 
a cambio de los recursos o servicios que se adquieren. 
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Flores (2011), explica que “los costos son la medida y la valoración del 
consumo realizado o previsto en la aplicación racional de los factores, para la 
obtención de un producto, trabajo o servicio.” 
Apaza (2006),  conceptualiza los costos como sacrificio o privación de 
recursos para un propósito en particular. 
Hongren, Datar, Rajan (2012), definen que éstos son “sacrificios de recursos 
que se asignan para lograr un objetivo específico. “ 
Naturaleza del Costo: 
En cuanto a su naturaleza Polimeni, Fabozzi y Adelberg (2006), sustentan lo 
siguiente: 
a) El costo se define como el valor sacrificado para adquirir bienes o servicios, 
que se mide en nuevos soles mediante la reducción de activos o al incurrir 
en pasivos en el momento en que obtienen los beneficios. En el momento de 
la adquisición, el costo en que se incurre es para lograr beneficios presentes 
o futuros. Cuando se utiliza estos beneficios, los costos se convierten en 
gastos. Un gasto de define como un costo que ha producido un beneficio y 
que ha expirado. Los costos no expirados que pueden dar beneficios futuros 
se clasifican como activos. 
b) Los gastos se confrontan con los ingresos para determinar la utilidad o la 
pérdida neta de un periodo. El ingreso de define como como el precio de los 
productos vendidos o de los servicios prestados. En determinadas 
circunstancias, los bienes o servicios comprados se convierten en algo sin 
valor, sin haber prestado ningún beneficio. Estos costos se denominan 
pérdidas y se presentan en el estado de ingreso como una deducción de los 
ingresos, en el periodo que ocurrió la disminución en el valor. Tanto los gatos 
como las perdidas tienen el mismo impacto sobre el ingreso neto, ambos son 
reducciones. Sin embargo, se presentan por separado en el estado de 
ingresos, después del ingreso operacional, a fin de reflejar en forma 
adecuada los valores asociados con cada uno. 
c) Por ejemplo, supóngase que el 2 de Enero una empresa compra dos 
artículos de inventario a S/. 1,000 cada uno. El 15 de Enero, la empresa 
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vende uno de los artículos por S/. 1,600. El artículo restante del inventario 
se descarta como sin valor el 18 de Enero porque se descubrió que estaba 
defectuoso y no era retornable. El costo de compra de los dos bienes fue de 
S/  2 ,000. El 15 de Enero se generó un gasto de S/. 1,000 cuando la empresa 
vendió un artículo y recibió ingresos de S/ 1,600. El 28 de Enero se produjo 
una pérdida de S/. 1,000 cuando se descartó el artículo restante del 
inventario y no se recibió ningún beneficio. 
Importancia de los Costos: 
Los gerentes y los contadores administrativos utilizan esta información de 
costos en dos formas principales: Horngren, et al.  (2012, pág.32) 
a) Cuando toman decisiones, por ejemplo, sobre como asignar el precio a 
diferentes modelos de bienes, o bien, sobre cuanto invertir en investigación 
y desarrollo, así como en marketing. 
b) Al implementar decisiones, influyendo en los empleados y motivándolos 
para que actúen y aprendan, por ejemplo, recompensando a los 
trabajadores, por sus logros en la reducción de costos. 
Toro (2010, pág.41), nos dice que también es importante, porque: 
a) Proporciona la información a la administración para fundamentar la 
planeación y la toma de decisiones. 
b) Nos ayuda a determinar en qué artículo se obtiene mayor ganancia bruta o 
en cuáles se pierde. 
c) Le facilita al gerente de ventas poder presentar presupuesto a los clientes 
en base al costo estimado del trabajo. 
d) Permite presentar los resultados de la gestión operacional donde se 
puedan identificar los puntos débiles y fuertes de la información interna de 
la empresa, para la toma de decisiones cotidianas de la empresa. 
e) Proporciona los resultados de toda la actividad productiva y económica de 
la empresa, determinando la magnitud de la ganancia y el nivel de 





Características de los costos: 
Ramírez (2008), considera que los costos tienen como característica básica 
el ser susceptibles de manipulación aritmética. Asimismo, deben de reunir 4 
características fundamentales: 
a) VERACIDAD: Los costos han de ser objetivos y confiables y con una 
técnica correcta de determinación. 
b) COMPARABILIDAD: Los costos aislados son pocos comparables y sólo se 
utilizan en valuación de inventarios y para fijar los precios. Para tener 
seguridad de que los costos son estándar comparamos el costo anterior 
con el costo nuevo. 
c) UTILIDAD: El sistema de costo ha de planearse de forma que sin faltar a 
los principios contables, rinde beneficios a la dirección y a la supervisión, 
antes que a los responsables de los departamentos administrativos. 
d) CLARIDAD: El contador de costos debe tener presente que no sólo trabaje 
para sí, sino que lo hace también para otros funcionarios que no tienen un 
amplio conocimiento de costos. Por esto tienen que esforzarse por 
presentar cifras de forma clara y compresiva. 
“Los costos tienen diversas características diferentes, y es por ello que los 
informes dirigidos a la administración para un fin específico deben enfatizar 
las características apropiadas”. Anderson y Raiborn (2000, pág.143) 
Objetivos de los Costos: 
Chambergo (2009), considera que los objetivos de los costos son los 
siguientes: 
a)  Sirve para contribuir al control de las operaciones y facilita la toma de 
decisiones. Como una herramienta eficaz a la hora de determinar la 
viabilidad de un negocio. 
b) Evalúa la eficiencia en cuanto al uso de los recursos materiales, financieros 
y de la fuerza de trabajo, que se emplean en la actividad, sirve de base para 
la determinación de los precios de los productos y/o servicios.   
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c) Determina los costos unitarios para evaluar los inventarios de producción 
en proceso y de artículos terminados, generando informes sobre el costo 
de los artículos vendidos, para determinar las utilidades. 
d) Facilita la valoración de posibles decisiones a tomarse que permitan la 
selección de aquella variante que brinde el mayor beneficio con el mínimo 
de gastos. 
e) Determinar el costo de los materiales usados por los distintos sectores, el 
costo de la mercadería vendida y el de las existencias. 
Composición de los Costos: 
Luján (2009), afirma que los elementos del costo de un producto o sus 
componentes son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos 
indirectos de fabricación, esta clasificación suministra la información 
necesaria la medición del ingreso y la fijación del precio del producto. 
Teniendo como composición lo siguiente:  
a) Costo de Conversión 
La combinación de la mano de obra directa y la carga fabril constituye el 
costo de conversión, llamado así porque es el costo de convertir las 
materias primas en productos terminados. 
Mano de Obra Directa: Valor del trabajo realizado por los operarios que 
contribuyen al proceso productivo, es el sueldo que se les paga a los 
trabajadores que transforman los materiales.  
Gastos de Fabricación: Intervienen en la transformación de los productos 
pero no se identifican plenamente con la elaboración de partidas 
específicas de producción. 
b) Costo Primo 
Son los materiales directos y la mano de obra directa, los costos 
directamente relacionados con la producción. La suma de las materiales 
primas y la mano de obra directa constituyen el costo primo. 
Materiales: Todos aquellos elementos físicos que es imprescindible 
consumir durante el proceso de elaboración de un producto, de sus 
accesorios y de su envase.  
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Mano De Obra Directa: Valor del trabajo realizado por los operarios que 
contribuyen al proceso productivo, es el sueldo que se les paga a los 
trabajadores que transforman los materiales. 
c) Gasto Operativo 
Son los desembolsos que se gastan en la adquisición de servicios, que se 
vinculan directamente con las operaciones de la venta y con la gestión de 
la empresa, carga de personal, servicios prestados por terceros y cargas 
diversas de gestión. 
Gastos de Distribución: Es el costo de mercadeo se incurren en la 
promoción y venta de un producto o servicio.  
Gastos de Administración: Se incurren en la dirección, control y 
operación de una compañía e incluyen en el pago de salarios a la gerencia 
y al staff. 
Gastos de Financiamiento: Estos se relacionan son la obtención de 
fondos para la operación de la empresa. Incluyen el costo de los intereses 
que la compañía debe pagar por los préstamos, así como el costo de 
otorgar crédito a clientes. 
d) Costo Total 
Son los valores económicos necesarios para mantener la estructura de la 
empresa, vinculados al proceso de transformar la producción y los 
desembolsos para la adquisición de servicios, que se vinculan directamente 
con las operaciones de la empresa. 
Costo de Producción: Es el valor de los insumos que requieren todas las 
unidades económicas para realizar su producción de bienes y servicios; se 
consideran los costos que se generan en el proceso de transformar los 
elementos de producción en productos terminados.  
Gasto Operativo: Son los desembolsos utilizados para la adquisición de 
servicios, que se vinculan directamente con las operaciones de la venta y 
con la gestión de la empresa, carga de personal, servicios prestados por 





e) Valor de Venta 
Precio al que cualquier partida del activo puede venderse, menos el costo 
en que todavía tenga que incurrirse. 
Costo Total: Son los valores económicos necesarios que se requieren para 
mantener la estructura de la empresa, vinculados al proceso de 
transformación de la producción y los desembolsos para la adquisición de 
servicios, que se vinculan directamente a las operaciones de la empresa. 
Utilidad: Es la utilidad o pérdida neta de un ejercicio antes de deducir el 
gasto tributario, y aparece en la primera partida que se encuentra en una 
partida estado financiero. 
f) Importe Total 
Es la suma del valor de venta incluido los tributos vinculados a la 
transacción de los bienes producidos. 
Valor de Venta: Precio al que cualquier partida del activo –de toda clase- 
puede venderse, menos el costo que todavía tenga que incurrirse.  
Impuestos: Tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 
directa a favor del contribuyente por parte del Estado. 
Clasificación de Los Costos: 
Perdomo (2001), indica que los costos pueden clasificarse desde diversos 
puntos de vista, sin embargo, tomando como base el concepto de contabilidad 
de costos, podemos clasificarlos como sigue: 
a) Atendiendo a su grado de conducta: 
Costos fijos: También llamados de estructura, son aquellos que están en 
función del tiempo, tales como el alquiler del local, impuesto predial, sueldo 
del contador de costos; depreciación en línea recta, etc., es decir, con 
necesarios para sostener la estructura de la empresa. 
Costos variables: aquellos que están en función del volumen de la 
producción y de las ventas, por ejemplo, las materias primas consumidas, 
la energía eléctrica, las comisiones sobre ventas, etc. 
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Costos mixtos: También denominados costos semifijos o costos semi 
variables, son aquellos que están compuestos de dos elementos, una parte 
representada por costos fijos y otra por costos variables, por ejemplo, de la 
energía eléctrica que se utiliza en la producción como fuerza motriz y la del 
servicio de alumbrado. 
b)  Atendiendo a su grado de control: 
Costos controlables: Aquellos que varían por decisiones de los directivos, 
es decir, aumentan o disminuyen por la toma de decisiones de los 
directivos. Por ejemplo: consumo de materiales, energía eléctrica, 
combustible, etc. 
Costos no controlables: Aquellos que generalmente están en función del 
tiempo y de contratos o compromisos contraídos, por ejemplo: alquiler del 
local, impuesto predial, etc. 
c) Atendiendo a la naturaleza de la empresa: 
Costos por órdenes: Aquellos  que permiten reunir, separadamente, cada 
uno de los elementos del costo de producción para cada orden del trabajo 
en proceso o terminado. Aplicables a empresas donde es posible distinguir 
los lotes, sub – ensambles, ensambles y producto terminado. Por ejemplo 
las ensambladoras de juguetes, automóviles, etc. Los costos por órdenes 
a su vez pueden ser por clases o por ensamble o montaje. 
Costos por procesos: Aquellos en donde se pierden los detalles de la 
unidad producida, cuantificándose la producción de la empresa por 
toneladas, metros, litros, etc., en un periodo determinado. Aplicables a 
empresas donde la producción es continua, por ejemplo: La industria 
cervecera, de cemento, etc. Los costos por procesos a su vez pueden ser 
por operaciones, o bien, de producción conjunta. 
d) Atendiendo al momento en que se registran y determinan 
Costos históricos: Denominados también costos reales, costos a 
posteriori, etc. Aquellos que se determina y registran una vez que la 
producción ha terminado; es decir, después del periodo de costos. 
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Costos predeterminados: Llamados también costos presupuestados, 
costos proyectados, costos a priori, son aquellos que se determinan antes 
de llevarse a efecto la producción; es decir, antes del periodo de costos. 
Estos pueden ser estimados o estándar; estos últimos a su vez pueden ser 
circulantes, fijos, estadísticos y engranados. 
e) Atendiendo a la función en la cual se aplica 
Costos de adquisición: Aquellos que tienen por objeto determinar el costo 
unitario de compra de los productos adquiridos. Son aplicables a empresas 
comerciales. 
Costos de explotación: Aquellos que tiene por objeto determinar el costo 
unitario de extracción de recursos renovables o non renovables. Por 
ejemplo: empresas agrícolas, ganaderas, de pesca, de bosques, etc. 
Costos de producción: Aquellos que están integrados por tres elementos: 
materia prima, salarios directos y cargos indirectos de producción; 
aplicables a empresas industriales de transformación.  
Costos de distribución: O costos que crean demanda, son aquellos que 
tienen por objeto determinar lo que cuesta administrar, vender y financiar 
un producto o un servicio; éstos, a su vez, pueden ser: costos 
administrativos, costos de ventas, y costos financieros. 
Costos de adición: Aquellos costos unitarios que están integrados por una 
parte proporcional de: Provisión para el impuesto a la Renta. 
f) Atendiendo al control de los materiales: 
Costos completos: Aquellos que controlan las materias primas y la 
producción por el procedimiento de inventario perpetuo. 
Costos incompletos: Aquellos que no emplean el procedimiento de 
inventario perpetuo para el control de las materias primas y la producción. 





g) Atendiendo a los elementos que integran el costo de la producción: 
Costos absorbentes o tradicionales: Cuando el costo de transformación 
está integrado por la materia prima, los salarios directos y los cargos 
indirectos fijos y variables de fabricación;  es decir, son costos que tratan 
de absorber dentro del costo unitario de los productos la mayor cantidad de 
gastos que les sea posible. 
Costos marginales, variables o directos: Cuando el costo de 
transformación está integrado por materia prima, los salarios directos y los 
cargos variables de fabricación. 
h) Atendiendo a la empresa a la cual se aplican: 
Costos comerciales: Aquellos que se aplican a una empresa comercial. 
Costos industriales: Aquellos que se aplican a una empresa industrial. 
Costos Bancarios. 
Costos Municipales. 
Costos Gubernamentales, etc. 
i) Atendiendo al periodo que comprenden: 
Costos diarios: Aquellos que comprenden un día. 











j) Atendiendo al aspecto económico: 
Costos de inversión: Aquellos que están representados por un conjunto 
de recursos materiales, esfuerzos de trabajo, capitales y tiempo medibles 
en dinero y que intervienen directa o indirectamente en la producción. 
Costos de desplazamiento: Conocidos también costos de sustitución, son 
los que están integrados por el costo de aquellas otras cosas que fueron 
elegidos en su lugar; es decir, si elegimos algo su costo estará reflejado por 
lo que ha sido desplazado o sustituido  para obtenerlo o lograrlo. 
Costos incurridos: Son aquellos puramente habidos en un periodo de 
costos determinados, luego entonces el costo incurrido excluye costos que 
corresponden a otro periodo o ejercicio de costos. 
Costos totales: Aquellos que están integrados por la suma del costo de 
producción, del costo de distribución y el costo de adición, es decir, la 
inversión necesaria para producir y vender un artículo o suministrar un 
servicio. 
Elementos de los Costos: 
Las empresas industriales deben de llevar un control de sus operaciones de 
producción, para ello deben de elaborar un diagrama de procesos por los 
artículos que fabrica. El control de los elementos de producción que debe 
realizar, se efectúa por líneas de productos y por proceso productivo, 
facilitando el cálculo en unidades y soles de cada uno de los elementos el 
costo que inciden en cada etapa de producción. Los elementos que integran 
el costo son tres: Materias Primas, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos, 
los cuales van apareciendo en ese orden en el proceso productivo y formaran 
parte del producto terminado. Castillo (2002, pág.81) 
a) Materias primas 
Las materias primas constituyen el primer elemento del costo de producción 
y forman parte del producto identificándose directamente en cada artículo 
producido, es por esta situación que reciben el nombre de Material directo. 
Las materias primas constituyen un costo variable porque su utilización 
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depende del número de productos que se elabore. Por ejemplo: en la 
fabricación de puertas, la materia prima es la madera y se necesitaran 
tantos pies cuadrados de madera como numero de puertas se fabrique. 
Dentro de este concepto de materias primas se incorporan también los 
materiales auxiliares y suministros diversos que forman parte del producto, 
como por ejemplo, la chapa, las lunas, las bisagras, los clavos, tonillos, 
pintura, etc. 
Esta desagregación en materias primas, materiales auxiliares y suministros 
diversos, en la práctica no se realiza, ubicándose todos como insumos o 
separando la materia prima y los otros conceptos como suministros. 
Todos estos artículos deben ser adquiridos por lo que constituye la primera 
función de la empresa industrial. El costo de adquisición está representado 
por: 
- Valor del bien. 
- Fletes. 
- Seguros. 
- Derechos de importación. 
- Otros costos relacionados con la importación. 
Estos bienes se adquieren para consumirse, convirtiéndose en costo de 
producción, por consiguiente, lo que forma parte del producto es el 
consumo de la materia prima. 
Las empresas industriales tienen que planear su producción y controlar sus 
inventarios de materias primas, auxiliares y suministros, los cuales están 
en función a las unidades de productos terminados que la empresa va a 
vender durante un periodo determinado, en consecuencia, toda compra y 
producción de insumos depende de las unidades de artículos que se van a 
comercializar. 
 
b) Mano de Obra Directa 
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Para lograr sus objetivos de producción, las empresas deben de contar con 
trabajadores que realicen el proceso  de transformación en forma eficiente, 
es decir, producir más artículos en el menos tiempo posible y con calidad. 
Actualmente las empresas capacitan al personal considerándolo como una 
inversión, entendiéndose que un trabajador capacitado lograra mejor 
rendimiento en su labor. 
El trabajador es el recurso valioso que tiene la empresa por cuanto 
representa el cimiento y el motor en la producción y su influencia es decisiva 
en el desarrollo, evolución y futuro de la empresa. 
La Mano de Obra Directa es el esfuerzo humano que intervienen 
directamente en el proceso de transformación de las materias primas hasta 
la obtención de los productos terminados. Es el segundo elemento del costo 
de producción. 
Los conceptos que integran el costo de la Mano de obra directa, son:  
Salario básico, Sobretiempo, Gratificación, Compensación asignación 
extraordinaria, Movilidad obreros, Vacaciones obreros, Enfermedad, 
maternidad, Accidentes de trabajo, FONAVI, SENATI, Asignación 
alimentos, Asignación cónyuge, Asignación por hijo, Compra uniforme, 
Refrigerio, Atención al personal, Equipo de protección, Beneficios sociales, 
Vacaciones devengadas. 
Todos estos conceptos tienen que ser directamente identificados con el 
personal que realiza las labores operativas de transformación y sirve para 
calcular el costo de la mano de obra directa. 
c) Los costos indirectos: 
Los costos indirectos constituyen el tercer elementos del costo, por su 
naturaleza y cantidad son muy variados. 
La mayoría de las empresas tienen inconvenientes en controlar cada uno 
de los ítems que integran este costo; tanto en cantidades y en soles, debido 
a su gran diversificación e incidencia en cada etapa de producción. 
 
Los costos que lo integran, son: 
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Materiales auxiliares, Suministros diversos, Mano de obra indirecta, 
Teléfono, Mantenimiento del local, Mantenimiento de maquinarias, Alquiler 
del local, Energía, Agua, Servicio de vigilancia, Recargo extinguidores, 
Alumbrado y limpieza, Seguro contra incendios, Seguro rotura de máquina, 
Seguro robo y asalto, Útiles de oficina, Costo mantenimiento, limpieza, 
Reparación de maquinaria y equipo, Movilidad, Combustibles, 
Depreciación, Otros costos indirectos. 
Como se puede observar, existe una gran cantidad de conceptos como 
costos indirectos que las empresas deben identificar por etapa de 
producción y por cada línea de productos. La correcta identificación e estos 
elementos hace posible tener un costo debidamente controlado y calculado. 
Los costos indirectos pueden ser: 
Fijos: Cuando permanecen inalterables ante cualquier volumen de 
producción, como por ejemplo: alquiler, depreciación, etc. 
Variables: Están representados por aquellos costos que varían en función 
de las unidades que produce la empresa, como por ejemplo: una empresa 
que fabrica muebles para el hogar necesitara más energía, más materiales 
auxiliares y suministros para fabricar más unidades. Las empresas deberán 
identificar cada uno de los costos indirectos en fijos y variables y 
porcentualizarlos para determinar la incidencia de los mismos en el costo 
de los artículos que fabrica. 
Los costos indirectos deben ser distribuidos a cada departamento 
productivo, utilizando bases correctas de asignación. 
Sistemas De Costos: 
El sistema de costos en las empresas industriales está representado por los 
distintos procedimientos de acumulación de costos en forma ordenada, 
sistemática y concreta para los distintos productos que fabrica, ya sea 
totalmente terminados  (productos terminados) o parcialmente elaborados 
(productos en proceso). Las empresas deberán elaborar un Diagrama d 
producción por los productos que fabrican con la finalidad de que los datos de 
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costos sea una información continua debidamente relacionada y cuantificada. 
Castillo (2002, pág.85) 
Los sistemas de costos se clasifican en dos grandes grupos: 
a) Sistema de costos reales o históricos: Este sistema de costos está 
basado en la acumulación de la materia prima, mano de obra directa y 
costos indirectos en función a la producción real de un periodo, por lo que 
el importe de los costos están determinados al momento de terminarse la 
producción. 
Los costos que se obtienen son totales por cada elemento del costo 
obteniéndose luego el costo unitario según lo siguiente: 
 
Costo Unitario =    Costo Total 
                            Número de artículos 
 
b) Sistema de costos predeterminados: Este sistema de costos está 
basado en el procedimiento del cálculo anticipado de cada uno de los 
elementos que forman el costo de producción, los cuales están basados en 
experiencia de producción o datos de costos de producciones anteriores. 
El cálculo de los costos predeterminados es unitario determinándose 
posteriormente el costo total aplicando la siguiente formula: 
 
Costos Totales = Costo Unitario x Número de artículos 
  
Apaza (2005, pág.23), propone los siguientes sistemas de costos, que a su 
criterio considera principales: 
ABM – Activity Based Management: Este sistema permite medir la 
actuación de las actividades e ir más allá del informe de los costos llevado con 
el ABC. El ABM permite reorganizar la empresa, medir el valor de las 
actividades, descubrir las actividades y tareas logradas en el proceso en 
varios servicios. 
ABB – Activity Based Budgeting: Es un método de desarrollo 
presupuestario basado en las actividades. Consiste haciendo operar el 
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modelo ABC en modo de cálculo anticuado. El modelo se nutre con las metas 
de volúmenes inductivo de actividades (volúmenes de ventas, de 
producción…), y calcula los volúmenes de actividad y recursos por el servicio 
necesario para lograr estos objetivos (eficaz de cada servicio, material, etc.) 
El ABB requiere un análisis en los costos fijos/ costo variable y la introducción 
de factores de capacidades por el servicio. Este análisis es más fino y más 
complejo que uno llevado en ABC o en ABM. Involucra las empresas que 
consolidaron a su modelo de actividades. 
ABC – Activity Based Costing: Permite conectar que los costos de los 
recursos mejore principalmente a los objetos de costos (productos, clientes, 
proyectos, los canales de distribución, etc.) a través del intermediario del 
consumo de las actividades logrado por la empresa. 
Los sistemas denominados Activity Based Costing (ABC) se han desarrollado 
para facilitar modos más precisos de asignación de los costos indirectos de 
los recursos de apoyo a las actividades, procesos, productos, servicios y 
clientes. Los sistemas ABC reconocen que muchos de los recursos 
empresariales no se necesitan para la producción física de productos, sino 
para facilitar un amplio aparato de actividades de apoyo que posibilite la 
producción de una variedad de productos y servicios para grupos diversos de 
clientes. El  objetivo de ABC no es distribuir costos comunes entre los 
productos. El objetivo es medir y luego establecer el precio, de los recursos 
utilizados por las actividades que apoyan la producción y entrega de productos 
y servicios a los clientes. 
a) Definición: 
Es una herramienta práctica que permite a las empresas contar con 
información de costos precisa para la toma de decisiones. Desde un punto 
de vista técnico, ABC es un conjunto de procedimientos destinados a 
cuantificar los costos de las actividades que se desarrollan en una empresa; 
esta información permite a la Dirección una gestión más eficiente y racional 
y una mayor exactitud para determinar y asignar los costos de los productos 
y servicios que ofrece. 
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Mejora el cálculo de los costos rastreando los gastos (por ejemplo los 
sueldos, los suministros, alquiler). 
El ABC es un sistema de información gerencial para la gestión integral que 
permite conocer el flujo de las actividades realizadas en la organización. 
Controla todos los costos que se incorporan al producto, pero no todos ellos 
le proporcionan un valor que el cliente pueda percibir. 
La diferencia básica entre los sistemas tradicionales de asignación de 
costos y lo sistemas ABC consiste en que los sistemas ABC se centran en 
la acumulación de costos en actividades clave, en tanto que la asignación 
tradicional de costos se centra en la acumulación de costos en unidades de 
la organización como los departamentos.  En ABC nos centramos primero 
en las actividades necesarias para elaborar el producto o servicio.  
Después, acumulamos todos los costos de recursos con base en su uso en 
el desempeño de actividades. 
b) Características: 
Flores (2011, pág.484), considera las siguientes características: 
Los productos generan actividades y las actividades generan costos. Esta 
definición no es del todo correcta. Es verdad que las actividades generan 
costos pero los costos no son generados exclusivamente por las 
actividades. 
Existe una importante cantidad de costos que son generados por colocar a 
la empresa en aptitud de producir. No debemos olvidar al tratar este 
sistema el origen de los costos que es: Las actividades, el mantenimiento 
de la estructura. 
Los costos directos pierden significación a medida que se tecnifica la 
producción aumentando por consiguiente la importancia de los costos 
indirectos. Esta afirmación da a lugar a confusiones. Si bien no se puede 
negar que el avance de la tecnología lleva la mayor aparición de costos 
fijos esto no quiere decir que no sean directos. En muchas ocasiones los 
defensores del sistema ABC, tratan de desestimar las bondades del 
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Sistema de Costeo Variable (Mal llamado Costeo Directo), como 
herramienta en la toma de decisiones empresariales. Se trata de confundir 
los términos costos fijos en costos indirectos de producción. 
La mano de obra directa no configura necesariamente un elemento 
adecuado para la distribución de los costos indirectos. Esto no es novedad, 
ya que en el método tradicional no se utilizan siempre los mismos criterios 
de distribución, es por ello que no es loable que los abedecistas se quieran 
convertir en descubridores de esta afirmación. 
El costo unitario completo de un producto es una magnitud determinable e 
indispensable para la adopción de decisiones.  
La mecánica adecuada para hacer incidir los costos indirectos de 
fabricación sobre el costo unitario de un producto es detectar las 
actividades portadoras de costos. 
El ABC descuida la clasificación de los costos en fijos y variables, pero no 
existe impedimento para tomar provecho de lo adecuado de dicha 
clasificación combinándola con la aplicación de estructura lógica del ABC 
es necesario tener la clara conciencia de que los costos a tener en cuenta 
en el análisis marginal con los de todas las funciones de la organización y 
que los análisis de variabilidad tienen que ser cuidadosamente revisados. 
Lo propuesto por los abedecistas es no caer en la simplicidad de tomar los 
costos de las áreas auxiliares como fijos, y analizar la relación entre ellos y 
los drivers de actividad. 
c) Objetivos: 
Flores (2005, pág.485) sustenta que las empresas en desarrollo tienen la 
necesidad de implementar un sistema de costos, generalmente se inclinan 
en la actualidad por un sistema de Costos ABC, buscando conseguir los 
siguientes objetivos: 
Determinar el precio de sus productos. 
Evaluar la rentabilidad a largo plazo de los mismos. 
Evaluar la eficiencia del trabajo. 
Administrar los costos de las actividades que no agregan valor. 
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En muchos casos se choca con la necesidad de mayores recursos para 
obtener la información requerida por este sistema. En la actualidad está de 
moda en las empresas manufactureras, el concepto de manufactura 
sincrónica. O sea la implementación de un sistema de compra y producción 
sincronizada justo a tiempo. Esto trae como consecuencia: 
La reducción del factor tiempo entre el requerimiento para el envío de 
partes y el arribo real de los productos. 
Los tamaños del lote de producción son reducidos a pedidos diarios. Esto 
reduce el número máximo de artículos  que pueden ser estropeados, 
reduce el tiempo de reproceso, reduce el nivel de los inventarios. E evita el 
desorden en los lugares de trabajo, reduce el número de partes extraviadas 
u ocultadas. 
El hecho que con programas de producción diaria el material fluye en 
formas más predecible y estable. 
Mejoramiento de los lugares de producción para mantener ocupado el 
proceso. 
Mejora en la satisfacción del cliente. 
d) Ventajas: 
Existen las siguientes ventajas a este método de asignación de gastos 
indirectos: Castillo (2002, pág.46) 
Permiten obtener información precisa y oportuna de los procesos y 
actividades existentes en la Empresa, a efecto de desarrollar la toma de 
decisiones. 
Facilitar a la empresa racionalizar y perfeccionar su capital de trabajo y su 
mano de obra entro otros.  
En cada actividad de la Empresa se desarrollaran en forma más dinámica 
las funciones propias, mostrando una tendencia directa hacia el mercado, 




Castillo (2002, pág.47) indica las siguientes desventajas: 
La información del sistema ABC es histórica lo cual no permite tomar 
decisiones futuras. 
La selección de los costos para varias actividades es todavía incierta. 
A nivel organizacional y humano no se conocen las consecuencias de este 
sistema. 
f) Clasificación de las actividades: 
Apaza (2005, pág.81) no dice que las actividades se agrupan a nivel de 
casualidad, distinguiendo las siguientes:  
Actividades internas: Las actividades a nivel unitario del producto se 
distribuyen en relación al volumen de producción, como por ejemplo: 
materia prima, mano de obra directa. 
Actividades por lotes de producción: Las actividades relacionadas con 
el pedido varían con el número de pedidos de producción, pero son fijos 
con respecto al número de unidades del pedido, como por ejemplo: el 
cambio de órdenes de producción, inspección, movimiento de materiales. 
Actividades con el mantenimiento del Producto: Están relacionadas con 
la mejora continua de los procesos de producción hacia la obtención del 
producto terminado. 
Actividades con el mantenimiento de la producción: Están relacionadas 
a la capacidad de mantener la producción de los diferentes productos que 
fabrica la empresa. Estos costos son necesarios para mantener el proceso 
de fabricación.  
Actividades con la investigación y desarrollo: Es una visión a largo 
plazo en donde se proyecta la continuidad de los productos y servicios. 
Actividades de apoyo al cliente: El objetivo principal es satisfacer las 
necesidades del cliente en forma eficiente. 
g) Implementación de los Costos ABC 
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Para implementar un sistema de costos basados en actividades, lo que se 
debe efectuar es, la distribución de los costos indirectos de cada actividad 
por separado a cada tipo de productos, con base en el consumo relativo 
que cada uno de los productos haya hecho de cada actividad específica,  
continuación se describe en forma de implementación de un sistema de 
costos basados en actividades. Toro  (2010, pág.51-56) 
Reconocimiento y análisis del trabajo o actividad que es objeto de 
costos seleccionado: En esta etapa, las empresas pueden tener un 
trabajo determinado para cualquier volumen de producción y para cada uno 
de los artículos a producir, en una orden de producción. Este paso se 
realiza separando las distintas actividades de apoyo que proveen los 
departamentos indirectos. Estas actividades individuales, por ejemplo, 
pueden ser: 
Manejo de materiales. 
Ingeniería. 
Preparación para la producción. Ingreso de información a las computadoras 
para el inicio de producción. 
Ensamblaje, soldaduras, inserción manual o mecanizada de piezas. 
Control de calidad. 
Empaque y embarque, etc. 
Identificación de los elementos de costos directos para el trabajo o 
actividad: Debemos indicar que los elementos básicos y que están 
considerados como directos al costo son: Mano de Obra Directa y 
Materiales Indirectos. 
Identificación de los grupos de costos indirectos asociados con el 
trabajo o actividad: Se determinaran los costos indirectos propios de la 
empresa. 
Selección de la base de asignación de costos a utilizar en cada grupo 
de costos indirectos de trabajo (Factores de Costos, Medidas de 
Actividad u Origen de costo): Mediante el criterio de causa y efecto, las 
empresas pueden seleccionar las bases de asignación de costo que son 
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los factores de estos. Por ejemplo, por medio de entrevistas con el personal 
operativo de cada departamento indirecto. 
Una vez identificadas las medidas de actividad apropiadas para cada 
departamento indirecto, se deberá calcular la tasa por unidad (costo 
unitario) de proveer cada actividad al proceso productivo: Dicha tasa 
o costo unitario se obtiene dividiendo el total de costo de una actividad 
específica entre el número de ”Unidades de Actividades” consumidas d 
medida de actividad o factor de costo identificado, de la siguiente manera: 
 
C. 𝐼 𝑝𝑜𝑟 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣. =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒
 𝑙𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
𝑑𝑒𝑙 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜
 
Se debe reconocer el número de “Unidades de Actividad” consumidas 
por cada artículo en su producción: Para efectos de, finalmente, asignar 
los referidos gastos indirectos de fabricación, como se puede observar en 
el siguiente paso. 
Asignar los costos indirectos de fabricación a los productos 
fabricados: Lo que se deberá realizar es multiplicar el costo unitario de 
proveer cada actividad por el número de “Unidades de Actividad” 
requeridas para cada producto en su fabricación, de la siguiente forma: 
Costo Indirecto de cada 
+ 
Costo Indirecto  
+ 
Nùmero de Unidad 
de 
Actividad a asignar a 
cada por Unidad de  
Actividad 
Consumidas  
producto    Actividad Por Actividad 
 
Se debe planificar el modelo que se va a aplicar para acumular los costos. 
Se debe reunir la información necesaria para lanzar el modelo de 
acumulación de costos. 
 
1.4. Formulación del problema  
¿Cómo se asignan los costos en la empresa PRODUCTOS OTTONE SAC, 




1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación Teórica:  
En la presente investigación, se sistematizó información relacionada con los 
Costos ABC, sus categorías y conceptos; se pretendió conocer y analizar los 
costos de la empresa PRODUCTOS OTTONE teniendo como base que los 
Costos ABC es una herramienta práctica para resolver un problema que se le 
presenta a la mayoría de las empresas actuales. 
 
1.5.2. Justificación Metodológica: 
En el presente trabajo, se empleó la técnica de la observación, que sirvió para 
recaudar datos por medio de una guía de observación, para conocer el manejo 
actual de los costos de producción. Asimismo, permitió a través de un registro 
visual obtener información de lo que ocurre en el mundo real. 
Y por último se utilizó el análisis documental de los costos, a través de las 
fichas textuales, resumen y de comentarios. 
Estas técnicas nos permitieron aportar instrumentos para la recolección de 
datos, para lograr los propósitos de la investigación. 
 
1.5.3. Justificación Práctica: 
El presente trabajo de investigación, a través de la propuesta de un Sistema 
de Costeo ABC puede servir a la empresa,  para garantizar que la gerencia 
tome mejores decisiones dentro del proceso productivo, dando el máximo de 
rendimiento en cumplimiento de su misión.  
Asimismo un sistema de Costeo ABC es útil, ya que a través de la misma, 
permitirá en primer lugar medir la efectividad y eficacia de las actividades 
involucradas, eliminando las actividades que no agregan valor.  
Se esperará que la propuesta del sistema, permita obtener información 
precisa y oportuna de los procesos y actividades existentes en la Empresa, a 





El presente trabajo de investigación no cuenta con hipótesis, por ser de 
carácter descriptivo. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 90) nos dice que no en 
todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. El hecho de que 
formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial 
del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son 
aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correccional o 
explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan 
pronosticar una cifra o un hecho. 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1. General  
Analizar los costos  y plantear una propuesta  de un Sistema de Costeo 
ABC para la empresa de Panadería y Pastelería PRODUCTOS OTTONE 
SAC, Chimbote - 2015. 
1.7.2. Específicos 
1. Describir la estructura de los costos en la empresa  PRODUCTOS 
OTTONE SAC, Chimbote - 2015. 
2. Analizar la estructura de los costos en la empresa PRODUCTOS 
OTTONE SAC, Chimbote - 2015. 
3. Elaborar y proponer un Sistema para la aplicación de Costos Basado 
en Actividades (ABC) en la empresa PRODUCTOS OTTONE SAC, 
































2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
2.1.1. Tipo de Investigación: 
El presente trabajo de investigación por el tiempo es transversal, porque se 
tomó un periodo de estudio: 2015. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionaron: “La investigación 
descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de 
un grupo o población.” 
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Es de tipo Descriptiva, porque se describió los costos de la empresa 
“PRODUCTOS OTTONE SAC", lo cual nos permitió descubrir las incidencias 
del problema, y con su variante Propositiva ya que se propuso  un Sistema 
de Costeo Basado en Actividades para que el desarrollo de la organización 
mejore en todas sus áreas y como alternativa de solución en el mejoramiento 
de su sistema de costos. 
 
2.1.2. Diseño de Investigación: 






M = Empresa PRODUCTOS OTTONE SAC – Chimbote. 
O = Costos de la empresa PRODUCTOS OTTONE SAC – Chimbote. 
P = Propuesta del Sistema de Costeo ABC para la empresa de Panadería y 
Pastelería PRODUCTOS OTTONE SAC – Chimbote.  
 
 
M         O          P 
2.2. Variables, Operacionalización 
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equivalente) 
para obtener 









un producto o la 




















Aplicación del manual de procedimientos. 




Identificación de actividades por área. 
Duplicidad de actividades. 
Responsables de la ejecución de actividades. 




Tipo de recursos. 
Cantidad requerida por recurso. 
 
Inductores 
Rendimiento de las máquinas y equipos 
administrativos y operativos. 
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2.3. Población y muestra 
Población: Está conformada por todos los costos asignados a la empresa   
de Panadería y Pastelería PRODUCTOS OTTONE SAC, desde el inicio de 
sus actividades hasta la actualidad. 
Muestra: Está conformada por los costos asignados en la empresa de 
Panadería y Pastelería PRODUCTOS OTTONE SAC, en un turno de día del 
año 2015.  
Muestreo: Es no probabilístico, porque la muestra se ha escogido en base 
a criterios de cercanía y accesibilidad. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 






















Es el método por el cual se 
establece una relación concreta e 
intensiva entre el investigador y el 
hecho social o los actores sociales, 
de los que se obtienen datos que 
luego se sintetizan para desarrollar 
la investigación. 
Fabbri (2003, parr. 10) 
 
Guía de Observación 
Es un documento que permite 
encausar la acción de observar 
ciertos fenómenos. Esta guía, por 
lo general, se estructura a través 
de columnas que favorecen la 





Es un conjunto de operaciones 
encaminadas a representar un 
documento y su contenido bajo una 
forma diferente de su forma 
original, con la finalidad de 
posibilitar su recuperación 
posterior e identificarlo.  
Guía de análisis documental 
Permite una amplia visión de la 
realidad en cuanto a áreas de 
investigación, autores más 
relevantes, métodos de análisis, 




2.5. Métodos de Análisis de datos: 
Para el siguiente trabajo de investigación, se utilizó el método de la 
estadística descriptiva, para obtener resultados en términos de porcentajes, 
frecuencias, representados en gráficos y cuadros que contienen los 
resultados de la investigación.  
 
2.6. Aspectos éticos: 
La investigación recopila información que proviene directa de los reportes de 
costos de la empresa de Panadería y Pastelería PRODUCTOS OTTONE  de  
la ciudad de Chimbote 2015. Los datos obtenidos fueron analizados para 
alcanzar el objetivo de la optimización. 
La información que se obtuvo fue puesta en cuadros y gráficos en los cuales 
se analizó de manera práctica sin aplicar manipular dichos resultados para 
fines personales y educativos que puedan beneficiar en la investigación. 
Se respetó a la autoría de las citas y la información que nos alcanzó la 

















































RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
La empresa PRODUCTOS OTTONE SAC, dedicada a la elaboración de 
productos de panadería y pastelería como: pan, pasteles, kekes, tartas, tostadas, 
galletas, aviadores, panetoncitos, alfajores  y otras diversidades de productos; 
se encuentra ubicada en la ciudad de Chimbote, provincia del Santa, 
departamento de Ancash. Se planteó la idea de desarrollar un Sistema de Costeo 
ABC por el tipo de actividad que realiza. 
Esta empresa inició sus actividades el 01 de Noviembre del 2010, cuyo 
representante legal es el Sr. Lostanau Ottone Moisés Lissandro, quién se asoció 
con el Sr. Lostanau Ardiles Luis Alberto. Pues ambos querían formar su propia 
empresa ya que tuvieron la mentalidad de no trabajar para otras personas sino 
ser sus propios jefes. Tenían la meta de tener su propio local, para ello trabajaron 
muy duro día y noche, alquilando un horno al principio; teniendo muy presente 
la importancia de la limpieza y la calidad de los productos que brindan, y sobre 
todo a precios módicos de acuerdo al bolsillo del cliente. Actualmente tienen su 
propia planta y trabajadores a su disposición con ventas altas, éste es un claro 
ejemplo de perseverancia y dedicación a tu propio negocio. 
El objetivo de este informe es que la empresa PRODUCTOS OTTONE SAC, 
conozca cómo controlar sus costos adecuadamente, y a través de éste plantear 
un Sistema de Costos ABC para definir si es que el precio de sus productos 
establecidos por la empresa es rentable y de esta manera entender el 









ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LA EMPRESA PRODUCTOS OTTONE SAC 
La estructura de costos de la empresa se basa en hojas de costos que ellos mismos 
elaboran de acuerdo a sus criterios, los cuales se encuentran integrados por gastos 
directos e indirectos y a través de ellos establecen el precio de venta de los 
productos. 
En base a la recolección documentaria de la empresa Productos Ottone SAC, que 
consistió en la recepción de las Hojas de Costos de Tres Productos: Keke, Pan y 
Aviador; los cuales se tomarán en cuenta para el análisis de los costos de un turno 
de producción. 
Por consiguiente, en este apartado se presentan los resultados obtenidos con la 





PRODUCCIÓN POR TURNO 
PRODUCCIÓN TURNO DÍA 




KEKE 61 1.74% 8.00 488.00 
PAN 1860 53.05% 0.17 316.20 
AVIADOR 575 16.40% 0.50 287.50 
OTROS PRODUCTOS 1010 28.81%     
TOTAL 3506 100.00% 8.70 1,147.50 
Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa.   
 
La producción se da en dos turnos: Día (7am – 5pm) y Noche (7pm – 5am), en este 
caso se consideró un turno, ya que la producción es la misma en ambos horarios, 
con la finalidad de evaluar cuanto representa el volumen de la producción de 
















                                       Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
Análisis del Gráfico Nº01 
Como se observa en el gráfico, la mayor producción de la empresa es el pan 
representado por el 53.05%, mientras que la menor producción se da en el keke 























KEKE 61 82.00 15.19% 36.00 6.67% 15.00 2.78% 
PANES 1860 29.00 5.37% 14.00 2.59% 27.00 5.00% 
AVIADOR 575 51.00 9.44% 24.00 4.44%   0.00% 
OTROS 
PRODUCTOS 
1010 378.00 70.00% 466.00 86.30% 498.00 92.22% 
TOTAL 3506 540.00 100.00% 540.00 100.00% 540.00 100.00% 
Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
Como se observa se detalla el tiempo de elaboración en cada área (Producción, 
Enfriamiento y Empaquetamiento) de los tres productos en análisis, pues se toma 
en cuenta el tiempo total de elaboración por turno de 9 horas equivalente a 540 
minutos. La empresa tiene sus tiempos establecidos para cada producto en cada 












Cabe recalcar, que el tiempo que se consideró solo involucra la mano de obra, más 
no el tiempo que el producto permanece en dicha área. Por ejemplo, en el área de 
enfriamiento los productos permanecen de 2 a 3 horas, sin embargo el tiempo de 
mano de obra es del pan 14 minutos. 
 
PRIMER ELEMENTO DEL COSTO: MATERIAL DIRECTO 
 
CUADRO Nº03 
MATERIAL DIRECTO DEL KEKE 
      Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
Como se observa en el cuadro, se ha tomado materiales para la producción de 
61 kekes, de esta manera se menciona los materiales directos que se necesitan 
para la elaboración de este producto; se han clasificado por materia prima, 
material auxiliar y suministros. Teniendo como resultado un costo total de 
S/.330.64 dividiendo entre el volumen de la producción (61 kekes), se obtiene un 









Harina Especial 26.00              Kg 1.74 S/. 45.24
Huevos Frescos 270.00            Unidades 0.31 S/. 82.81
Material Auxiliar
Margarina Kekera 16.00              Kg 7.25 S/. 116.00
Azùcar Rubia 22.00              Kg 2.1 S/. 46.20
Suministros
Polvo de Hornear 0.92                Kg 7 S/. 6.44
Mixo 1.20                Kg 10.14 S/. 12.17
CMC 0.06                Kg 40 S/. 2.40
Sorbato de potasio 0.20                Kg 40 S/. 8.00
Suero de leche 1.00                Kg 9.2 S/. 9.20
Caramelina 0.06                Kg 5.46 S/. 0.33
Esencia de Vainilla 0.06                Kg 30 S/. 1.80








MATERIAL DIRECTO DEL PAN 
      Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
Como se observa en el cuadro, se ha tomado materiales para la producción de 
1860 panes, de esta manera se menciona los materiales directos que se 
necesitan para la elaboración de este producto; se han clasificado por materia 
prima, material auxiliar y suministros. Teniendo como resultado un costo total de 
S/. 78.39 dividiendo entre el volumen de la producción (1860), se obtiene un 
costo unitario de S/.0.042 
 
CUADRO Nº05 















Harina Especial 21.50              Kg 1.74 S/. 37.41
Material Auxiliar
Manteca Vegetal 5.00                Kg 4.85 S/. 24.25
Azucar Rubia 3.50                Kg 2.1 S/. 7.35
Suministros
Sal alimentaria 0.28                Kg 0.68 S/. 0.19
Mejorador de masas 0.20                Kg 6.4 S/. 1.28
Levadura seca 0.20                Kg 16.74 S/. 3.35
Antimoho 0.09                Kg 16 S/. 1.36
Esencia 0.05                Kg 30 S/. 1.50













Galletas 29.10              Kg 2.09 S/. 60.86
Bizcochuelos 34.40              Kg 2.60 S/. 89.29
Material Auxiliar





Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
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Como se observa en el cuadro, se ha tomado materiales para la producción de 
575 aviadores, de esta manera se menciona los materiales directos que se 
necesitan para la elaboración de este producto; se han clasificado por materia 
prima y material auxiliar. Teniendo como resultado un costo total de S/. 156.55 
dividiendo entre el volumen de la producción (575 aviadores), se obtiene un costo 
unitario de S/.0.272 
 
CUADRO Nº06 















                        Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
Análisis del Gráfico Nº02 
Como se observa en el gráfico, el mayor consumo de materiales directos se realiza 
en la elaboración del keke alcanzando un 94.52% a comparación del pan y del 
aviador, sin  embargo el menor consumo de materiales directos se realiza en la 
elaboración del pan abarcando el 0.73%. 
PRODUCTO COSTO UNITARIO REPRE. EN %
KEKE S/. 5.42 94.52%
PAN S/. 0.042 0.73%
AVIADOR S/. 0.272 4.75%
TOTAL S/. 5.73 100.00%
94.52%
0.73% 4.75%







SEGUNDO ELEMENTO DEL COSTO: MANO DE OBRA DIRECTA 
CUADRO Nº 07 
MANO DE OBRA TOTAL DIRECTA DIARIO 
Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
Como se observa en el cuadro, se consideró la mano de obra directa de las áreas 
de producción, enfriamiento y empaquetamiento, porque estas áreas intervienen 
directamente en la elaboración hasta llegar al producto terminado listo para la 
distribución. De esta manera, por área hay dos trabajadores: Un maestro y un 
ayudante; cada uno con su salario y su alimentación respectiva, estos dos 
desembolsos se convierten en el salario total. Por consiguiente para el cálculo de 
MOD asignado a cada producto se tomó el tiempo de elaboración del producto en 
cada área; multiplicando el total salario con el porcentaje que representa el tiempo 
de elaboración en cada producto. Obteniendo un costo total de mano obra asignado 




MANO DE OBRA DIRECTA POR PRODUCTO 




















Maestro  S/.  55.00  S/.      7.00  S/.     62.00  S/.    9.41  S/.        3.33  S/.   5.86  S/.    43.40 
Ayudante  S/.  50.00  S/.      7.00  S/.     57.00  S/.    8.66  S/.        3.06  S/.   5.38  S/.    39.90 
Maestro  S/.  45.00  S/.      7.00  S/.     52.00  S/.    3.47  S/.        1.35  S/.   2.31  S/.    44.87 
Ayudante  S/.  40.00  S/.      7.00  S/.     47.00  S/.    3.13  S/.        1.22  S/.   2.09  S/.    40.56 
Maestro  S/.  45.00  S/.      7.00  S/.     52.00  S/.    1.44  S/.        2.60  S/.    47.96 
Ayudante  S/.  40.00  S/.      7.00  S/.     47.00  S/.    1.31  S/.        2.35  S/.    43.34 







61 1860 575 1010
Maestro 0.1543 0.0018 0.0102 0.0430
Ayudante 0.1419 0.0016 0.0094 0.0395
Maestro 0.0568 0.0007 0.0040 0.0444
Ayudante 0.0514 0.0007 0.0036 0.0402
Maestro 0.0237 0.0014 0.0475










Como se observa en el cuadro, se determina costo de mano de obra directa por 
producto, y eso se obtiene dividiendo el costo total entre el volumen de producción, 
obteniendo los costos unitario de MOD del keke S/. 0.4495, mientras que del pan 










                                           Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
GRAFICO Nº03 










                         Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
Análisis del Gráfico Nº03 
Como observamos en el gráfico, el mayor costo unitario de mano de obra directa 
incurre en el keke abarcando un 92.84% con respecto a los panes y aviador, 
mientras el menor costo de mano de obra directa se refleja en el pan 























SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 
Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
Como observamos en el cuadro, se considera los porcentajes de distribución de 
acuerdo a m3/h que calcula la empresa y se tomaron para la distribución para cada 
área. Luego se obtuvo el costo diario de agua potable y por consiguiente se 
multiplica por el tiempo de elaboración de cada producto por área, obteniendo de 
esta manera el costo total de agua potable del keke S/. 1.0713, del pan S/. 0.4612, 
del aviador S/. 0.6370 y de otros productos S/. 7.3505. 
Sin embargo, también se considera el área de Ventas y Administración por la 
























Producciòn 43% 180.60 6.020 0.914148 0.323296 0.568556 4.214000
Enfriamiento 11% 46.20 1.540 0.102667 0.039926 0.068444 1.328963
Empaquetamiento 14% 58.80 1.960 0.054444 0.098000 1.807556
Total CIF 1.071259 0.461222 0.637000 7.350519
Ventas y Administraciòn 32% 134.40 4.480 0.077946 2.376726 0.734740 1.290588
TOTAL 100% 420.00 14.00 1.14921 2.83795 1.37174 8.64111








KEKE 61 1.071259 0.017561627 67.04%
PAN 1860 0.461222 0.000247969 0.95%
AVIADOR 575 0.637000 0.001107826 4.23%
OTROS PRODUCTOS 1010 7.350519 0.007277741 27.78%
TOTAL 3506 9.520000 0.026195163 100.00%
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Como observamos en el cuadro, se determina el costo unitario de agua en cada 
producto y se obtiene dividiendo el costo total entre el volumen de la producción 
por lo que el keke alcanza un costo unitario de S/. 0.01756, del pan S/. 0.0002479, 










KEKE 0.017561627 92.83% 
PAN 0.000247969 1.31% 
AVIADOR 0.001107826 5.86% 
TOTAL 0.018917422 100.00% 












                              Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
Análisis del Gráfico Nº04: 
Como se observa en el gráfico, el que tiene mayor costo de agua potable es el keke 
representado por el 92.83% a comparación de los dos productos en análisis y el 











SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA 
 
Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
Como observamos en el cuadro, se considera los porcentajes de distribución de 
acuerdo a los kw/hombre que calcula la empresa y se tomaron para la distribución 
para cada área. Luego se obtuvo el costo diario de energía eléctrica y por 
consiguiente se multiplica por el tiempo de elaboración de cada producto por área, 
obteniendo de esta manera el costo total de agua potable del keke S/. 1.6355, del 
pan S/. 0.735309, del aviador S/. 0.9614 y de otros productos S/. 12.1343. 
Sin embargo, también considero el área de Ventas y Administración por la 
distribución de los porcentajes, pero se considerará en el gasto. 
 
CUADRO Nº14 
COSTO UNITARIO DE SERVICIO DE ENERGÌA ELÈCTRICA 
 
              Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
Como observamos en el cuadro, se determina el costo unitario de energía eléctrica 
en cada producto y se obtiene dividiendo el costo total entre el volumen de la 
producción por lo que el keke alcanza un costo unitario de S/. 0.0268, del pan S/. 







KEKE 61 1.635556 0.026812386
PAN 1860 0.735309 0.000395327
AVIADOR 575 0.961481 0.001672142
OTROS PRODUCTOS 1010 12.134321 0.012014179
TOTAL 3506 15.466667 0.040894034










Producciòn 33% 264.00 8.800 1.336296 0.472593 0.831111 6.160000
Enfriamiento 11% 88.00 2.933 0.195556 0.076049 0.130370 2.531358
Empaquetamiento 14% 112.00 3.733 0.103704 0.186667 3.442963
Total CIF 1.635556 0.735309 0.961481 12.134321
Ventas y Adminisstraciòn42% 336.00 11.200 0.194866 5.941814 1.836851 3.226469
TOTAL 100% 800.00 26.67 1.830421 6.677123 2.798333 15.360790
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
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                              Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
 
Análisis del Gráfico Nº05: 
Como se observa en el gráfico, el que tiene mayor costo de energía eléctrica es el 
keke abarcando el 92.84% a comparación de los dos productos en análisis y el que 




















DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS 
 




Como se observa en el cuadro, se identifica las maquinarias que intervienen en la transformación de los materiales a productos 
terminados, por consiguiente se calcula la depreciación lineal anual aplicando el 10%. Se determina la depreciación diaria y se 
multiplicó con el porcentaje que representa el tiempo de elaboración de cada producto. Obteniendo así el costo total de 

















Amasadora 1 3150.00 3150.00 315.00 26.250 0.87500 0.13287 0.04699 0.08264 0.61250
Batidoras 2 1320.00 2640.00 264.00 22.000 0.73333 0.11136 0.03938 0.06926 0.51333
Divisoras 2 2300.00 4600.00 460.00 38.333 1.27778 0.19403 0.06862 0.12068 0.89444




3 950.00 2850.00 285.00 23.750 0.79167 0.05278 0.02052 0.03519 0.68318













                   Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
Como observamos en el cuadro, se determina el costo unitario de depreciación en 
cada producto y se obtiene dividiendo el costo total entre el volumen de la 
producción por lo que el keke alcanza un costo unitario de S/. 0.02188, del pan S/. 
0.000255, del aviador S/. 0.001448 y de otros productos S/. 0.006527. 
 
CUADRO Nº18 
RESUMEN DEL COSTO DE DEPRECIACION 
 


























KEKE 61 1.33466 0.021880
PAN 1860 0.47387 0.000255
AVIADOR 575 0.83245 0.001448
OTROS PRODUCTOS 1010 6.59235 0.006527
TOTAL 3506 9.23333 0.030109
92.78%
1.08% 6.14%






Análisis del Gráfico Nº06: 
Como se observa en el gráfico, el que tiene mayor costo de depreciación es el keke 
representado por el 92.78% a comparación de los dos productos en análisis y el 





Como se observa en el cuadro, se determina el costo diario del consumo de gas 
para poder distribuir a cada producto, de esta manera se multiplica solo por el 
tiempo de elaboración en el área de producción, y así se obtiene el costo total 
de consumo de gas en el keke por S/.9.4098, del pan S/. 3.3278, del aviador por 











                     Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
Como observamos en el cuadro, se determina el costo unitario de combustible: gas 
en cada producto y se obtiene dividiendo el costo total entre el volumen de la 
producción por lo que el keke alcanza un costo unitario de S/. 0.1543, del pan S/. 

















KEKE 61 9.4098 0.1543
PAN 1860 3.3278 0.0018
AVIADOR 575 5.8524 0.0102
OTROS PRODUCTOS 1010 43.3767 0.0429

























                            Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
 
Análisis del Gráfico Nº07: 
Como se observa en el gráfico, el que tiene mayor costo de consumo de 
combustible es el keke representado por el 92.80% a comparación de los dos 
productos en análisis y el que obtuvo menor costo de consumo de combustible es 































                   Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
Como se observa en el cuadro, el mantenimiento a las maquinarias se realiza 
trimestralmente y para determinar el costo unitario se tiene que calcular 
diariamente dividiendo con el volumen total de la producción, obteniendo así el 
costo unitario de S/.0.006021. Este costo se aplica a todos los productos porque 





Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
Como se observa en el cuadro, los materiales indirectos que utiliza la empresa 
son las bolas que sirven como empaques para que el producto pueda 
distribuirse; la empresa nos proporcionó los costos totales y sólo se tuvo que 
determinar el costo unitario, es decir se tiene que dividir el costo total entre el 
volumen de la producción. Así se obtiene  el costo unitario para el keke de 
S/.0.13, para el pan S/.0.013 que incluye bolsas grandes y pequeñas, y para 







Keke 61.00                  Unidad 7.93 S/. 0.130
124.00                Unidad 1.24 S/. 0.010
1,860.00            Unidad 5.58 S/. 0.003
Otros productos 1,010.00            Unidad 7.7 S/. 0.008
TOTAL 3,055.00            S/. 22.45 S/. 0.15
Pan
MAQUINARIAS TRIMESTRAL MENSUAL DIARIA
Reparaciòn 1200.00 400.00 13.33
Piezas 700.00 233.33 7.78







MANO DE OBRA INDIRECTA 
Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa. 
 
Como se observa en el cuadro, el costo de mano de obra indirecta se considera 
de tres trabajadores que intervienen de manera indirecta en la producción. Para 
determinar el costo unitario se tiene que calcular el sueldo diario y luego se divide 
con el volumen total de la producción, obteniendo así el costo unitario de S/.0.02. 




RESUMEN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÒN 




Agua Potable 0.01756 0.00025 0.00111
Energia Electrica 0.02681 0.00040 0.00167
Depreciacion 0.02188 0.00025 0.00145
Combustible: Gas 0.15426 0.00179 0.01018
Mantenimiento 0.00602 0.00602 0.00602
Material Indirecto 0.13000 0.01300
Mano de Obra Indirecta 0.01735 0.01735 0.01735
















Almacenero 500.00S/.    16.67S/.     0.0048S/.      
Producciòn en 
general
Jefe de producciòn 825.00S/.    27.50S/.     0.0078S/.      
0.0174S/.      TOTAL
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Como se observa en el cuadro, se presenta el resumen de los costos indirectos 
de fabricación por producto, obteniendo como costo unitario del keke S/.0.37388, 






















                           Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa 
Análisis del Gráfico Nº08: 
Como se observa en el gráfico, el que tiene mayor costos indirectos de fabricación  
es el keke representado por el 82.95% a comparación de los dos productos en 





















GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 
CUADRO Nº26 
SUELDO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE VENTAS 
Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa 
 
Como se observa en el cuadro, se considera el personal administrativo y de ventas, 
se detalla los salarios que perciben mensualmente y se calcula de manera diaria, 
dividiendo este resultado con el volumen total de la producción dando como gasto 
unitario total de administración y ventas por producto es de S/.0.0499. Este costo 
se aplica para todos los productos, ya que es un costo fijo. 
 
CUADRO Nº27 
RESUMEN DEL GASTO DE PERSONAL POR ÀREAS 
 
 
    
    
                                    Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa 
 
Como se observa en el cuadro, se presentan los gastos unitarios por áreas con 
respecto al volumen de la producción, por lo que se obtiene un gasto de personal 
administrativo de S/.0.02852 y de ventas S/.0.02139, llegando a un gasto total por 









Gerente General 1,500.00S/.  50.00S/.     0.0143S/.         
Contador 750.00S/.     25.00S/.     0.0071S/.         
Secretaria 750.00S/.     25.00S/.     0.0071S/.         
Vendedor 750.00S/.     25.00S/.     0.0071S/.         
Vendedor 750.00S/.     25.00S/.     0.0071S/.         
Cajera 750.00S/.     25.00S/.     0.0071S/.         









Administrativa 100.00S/.     0.02852
Ventas 75.00S/.       0.02139




DEPRECIACIÒN DE INMUEBLES Y EQUIPOS 
Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa 
Como se observa en el cuadro, se presentan los activos administrativos y de ventas 
que posee la empresa, calculando la depreciación anual, mensual y finalmente 
diaria obteniendo un gasto de depreciación de S/.57.02. 
 
CUADRO Nº29 





                          Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa 
 
Como se observa en el cuadro, se presentan los gastos unitarios por áreas con 
respecto al volumen de la producción, por lo que se obtiene un gasto de 
depreciación para el área administrativa de S/.0.0065057 y de ventas S/.0.0097585, 
















Edificaciòn 315,000.00 3.00%       9,450.00 787.50 26.25
Muebles 14,245.76 10.00% 1,424.58      118.71 3.96
Vehiculos Motorizados 23,710.07 10.00% 2,371.01      197.58 6.59
Equipos de Procesamiento 36,412.47 20.00% 7,282.49      606.875 20.229150




Administrativa 22.81S/.                0.0065057
Ventas 34.21S/.                0.0097585










                           
 
                 Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa 
 
Como se observa en el cuadro, se consideran algunos gastos adicionales que 
intervienen para determinar el precio de venta, donde la distribución de luz y agua 
se representa con el 40% en administración y 60% para ventas, se consideran los 
montos para los gastos de luz y agua del Cuadro Nº10 y Nº13, por consiguiente se 
obtiene el total de gastos adicionales diario de S/.51.82. Además, se considera el 
1% de comisión para el vendedor del costo total. 
 
CUADRO Nº31 




                              Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa 
Como se observa en el cuadro, se presentan los gastos adicionales por áreas con 
respecto al volumen de la producción, por lo que se obtiene por gastos adicionales 
para el área administrativa de S/.0.0032550 y de ventas S/.0.0115254, llegando a 
ÀREA DETALLE DIARIO S/.
Telèfono 5.14                         
Luz 40% 4.48                         
Agua 40% 1.79                         
Luz 60% 6.72                         
Agua 60% 2.69                         
Publicidad 11.00                       
Combustibe 20.00                       
Comisiones a los 
vendedores
1% del costo total









Administrativa 11.41S/.           0.0032550
Ventas 40.41S/.           0.0115254
TOTAL 51.82S/.           0.01478S/.            
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RESUMEN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 
 









                                  Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa 
 
Análisis del Gráfico Nº09: 
Como se observa en el gráfico, el 52.71% abarca los gastos de ventas y el 47.29% 
representa a los gastos administrativos, por lo que se incurre en más gastos por 




GASTOS UNITARIO REPRE. EN %
Gastos Administrativos 0.03828 47.29%
Gastos de Ventas 0.04268 52.71%
TOTAL GASTOS 0.08096 100.00%
47.29%
52.71%

















   
 
                  
                   Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa 
 
Como se observa en el cuadro, se resumen todos los costos antes ya mencionados 
en una sola estructura determinado el costo de producción y de esta manera se 
obtiene como resultado el costo unitario del keke por S/.6.24, del pan por S/.0.089 
y del aviador por S/.0.337. Además, se determina el precio de venta de cada 





Materiales Directos 5.42S/.           0.042S/.         0.272S/.         
Mano de Obra Directa 0.45S/.           0.007S/.         0.027S/.         
Costos Indirectos 0.37S/.           0.039S/.         0.038S/.         
TOTAL COSTO PRODUCCION 6.24S/.           0.089S/.        0.337S/.        
Gastos Operativos
Gastos Administrativos 0.04S/.           0.04S/.           0.04S/.           
COSTO BRUTO COMERCIAL 6.28S/.           0.13S/.           0.38S/.           
Gastos de Ventas 0.04S/.           0.04S/.           0.04S/.           
Comision Vendedor 1% 0.06S/.           0.0009S/.      0.0034S/.      
COSTO DE HACER Y VENDER 6.39S/.           0.17S/.           0.42S/.           
Margen de Util idad 15% 0.94S/.           0.01S/.           0.05S/.           
VALOR  DE VENTA 7.32S/.           0.18S/.           0.47S/.           
IGV (18%) 1.32S/.           0.03S/.           0.08S/.           









                               Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa 
Análisis del Gráfico Nº10: 
Como se observa en el gráfico, el que tiene mayor costo unitario es el keke con S/. 
6.24, mientras el menor costo unitario se refleja en el pan con S/.0.089. 
 
CUADRO Nº34 







            Fuente: Elaborado con los datos obtenidos de la  empresa 
Como se observa en el cuadro, se compara los precios de venta de la tienda que 
actualmente aplican para vender y los precios que se determinan con el cálculo de 
los costos reales, dando como resultado pérdidas ya que se incurren en mayores 
costos en los tres productos, como en el keke presenta una pérdida de –S/.0.64, en 


















































La investigación realizada ha tenido como objetivo conocer la situación en la que 
se encuentra los costos de la Empresa Productos Ottone S.A.C. - Chimbote, dicha 
descripción ha sido realizada mediante la ficha de observación, donde se ha 
determinado que los costos presentan deficiencias en cuanto a su aplicación. 
Por tal motivo, se procederá a discutir los resultados obtenidos durante la 
investigación:  
Según los resultados obtenidos en la Ficha de Observación (Código 06, 08 y 09), 
se observa que la empresa cuenta con problemas al momento de determinar sus 
costos, como: no tener un adecuado control de las salidas de los elementos del 
costo, no estiman el costo de la mano de obra por producto terminado y con 
respecto a los CIF no consideran todos los detalles para la correcta determinación 
de los mismos. Lo cual, indica que la empresa está calculando de manera errónea 
sus costos unitarios teniendo como consecuencia pérdidas de dinero. Castillo 
(2002, pág. 51) indica que las empresas deben de llevar un control de sus 
operaciones de producción y el control de los elementos de producción que debe 
realizar; resaltando los tres elementos del costo: Materias Primas, Mano de Obra 
Directa y Costos Indirectos, los cuales van apareciendo en ese orden en el proceso 
productivo y formarán parte del producto terminado. 
También consideramos que la empresa no identifica los costos y gastos en la 
elaboración de sus productos, por lo que  en  el análisis de Ficha de observación 
Nº02 (Código 11 y 14), por lo que consideran un solo patrón en Excel detallando 
todos los recursos que utilizan para llegar al costo unitario del producto incluyendo 
dentro del costo a los gastos administrativos y de ventas. 
Flores (2011, pág. 55), según la investigación que realizó, llegó a la conclusión que 
el costo es aquel que se incurre en forma directa o indirecta en la adquisición de un 
bien o en su producción, y se define como gasto el que se relaciona con las ventas, 
la administración y la financiación de ese bien o su producción. Podría decirse 
también que los costos son egresos necesarios para adquirir o producir bienes, y 
los gastos son egresos necesarios para generar ingresos, por lo que podemos 
llegar a la conclusión de que los costos y gastos son totalmente distintos y es 
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importante reconocerlos para determinar de forma correcta los costos de los 
productos. 
De lo mencionado anteriormente, podremos decir que los costos constituyen uno 
de los elementos necesarios que requieren conocer los gerentes para tomar 
decisiones en la gestión de su empresa y otro de los elementos que necesitan 
conocer es la correcta asignación de los gastos de los productos que la empresa 
fabrica y comercializa.  
En el Grafico N° 02 y Nº 03, podemos ver que en la empresa incurre más costos 
directos en el producto keke, esto debido a que se incurren en mayor materiales 
directos y horas/hombre en la elaboración del producto. Es necesario que la 
empresa PRODUCTOS OTTONE, revise y analice detalladamente los costos que 
incurre evitando de esta manera los sobrecostos y pérdidas futuras. 
De acuerdo al Gráfico Nº 08, el 82.95% de costos indirectos de fabricación unitario 
lo posee el keke y el 8.38% se incurren en el aviador. Por consiguiente el aviador 
es el producto con menos CIF ya que el pan a pesar de que en la mayoría de los 
componentes del CIF  es el que tiene menos costo y aun así resultó con más costo 
que el aviador; es porque el éste último producto no tiene costo de material 
indirecto.  
En el cuadro Nº10 la comparación de los precios de ventas de los productos: keke, 
pan y aviador; nos muestra que la empresa está perdiendo dinero al vender sus 
productos mucho menos de lo que invierte, ocasionando desbalance económico y 
que la entidad debe de tomar decisiones inmediatas para que no siga afectando la 
utilidad. 
Los costos ABC es un método de análisis que mide las actividades que incurren en 
los productos para su elaboración. Por consiguiente, las industrias panificadoras 
utilizan el costeo tradicional por lo que es difícil para ellos determinar los costos de 
sus productos, utilizando el método de costeo para productos simples el cual es 




Se encontró una tesis denominada: Costos Basados en Actividades para empresas 
Agroalimentarias (Uva) del departamento de Ica, del autor Jaime Vizcarra Moscoso 
(2011) la cual señala que los sistemas de costos basados en actividades, permiten 
una mejor identificación de los costos indirectos con los diferentes tipos de 
productos o unidades de negocios que ofrece el empresario agrario. Además, un 
sistema de costos basados en actividades contribuye a la obtención de información 
gerencial tal como los resultados por unidades de negocio o tipo de producto, de tal 
forma que pueda identificarse con precisión qué línea o producto es rentable o 
cuales productos no los son, determinando su eliminación o definiendo mayores 
niveles de inversión. Como podemos observar en el cuadro Nº24 nos muestra el 
resumen de los costos indirectos de fabricación por producto mediante el costeo 
tradicional, ya que se basa en las unidades producidas para calcular las tasas de 
asignación a los costos indirectos utilizando las horas/hombre para la distribución 
de estos, lo cual tiene como desventaja que es un sistema anticuado por las 
empresas utilizan maquinarias en gran parte de su producción.  
La autora de la tesis: Diseño de un sistema de costos por procesos y su influencia 
para la fijación de precios en la empresa panadería Marcos de la ciudad de 
Cartavio, de la autora Pérez Jara Diana Merari (2011), concluye que la elaboración 
de la propuesta permitió reclasificar los costos indirectos de fabricación, mediante 
la identificación de los procesos administrativos que agregan valor al proceso 
productivo, encontrándose duplicidad de los costos. De lo anterior dicho los costos 
de materia prima, mano de obra directa, costos indirectos se acumulan por 
departamentos o procesos; esto significa que los costos indicados se resumen de 
acuerdo a las necesidades de información que requiere la empresa; por lo que los 
costos por proceso debemos tener presente lo siguiente: “Una unidad terminada en 
un departamento se convierte en la materia prima del siguiente departamento hasta 
que las unidades se convierten en productos terminados. Es así, que el costeo 
tradicional identifica los tres elementos del costo para determinar sus costos de 
producción utiliza mediad relacionadas con el volumen, tal como la mano de obra, 
unidades producidas para calcular las tasas de designación, como lo podemos 
observar en el cuadro Nº03, 04, 05, 08, 11, 14, 17, 20 y 22, que para obtener el 
costo del producto se ha dividido con el volumen de la producción. 
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También encontramos que el autor de la tesis: Análisis y Propuesta para la 
aplicación del método de costos ABC, en la empresa panadera Napolitana SRL, 
Chimbote – 2012; del autor Alva Revilla Brayan Christopher (2010), concluye que: 
La situación actual en el área de costos de la empresa Panadera NAPOLITANA 
SRL, se encuentra aplicando un sistema de costos tradicional, basándose en datos 
estimados y lo plasman en su estructura  de costos según el precio referencial del 
cliente. Que los costos encontrados en la Empresa NAPOLITANA SRL, utilizando 
el método de costeo por Actividades ABC, para la producción son mayores y 
diferentes que el que se obtuvo mediante un procedimiento tradicional de costeo. 
Este tipo de diferencias, pueden tener consecuencias económicas muy adversas 
para la empresa. Y por último se realizó una propuesta  de aplicación de sistemas 
de costos por actividades, donde se ha logrado identificar y precisar los costos de 
cada actividad, lo cual permitió determinar los costos unitarios más adecuados. 
Como podemos observar en el cuadro Nº02 con los datos obtenidos de la empresa, 
el sistema tradicional es un costeo arbitrario por lo que se asignaron los costos de 
acuerdo al tiempo de mano de obra de los trabajadores de la empresa en el área 
de producción, enfriamiento y empaquetamiento en cada producto y a través de 































1. La Empresa Productos Ottone S.A.C., desarrolla un sistema de costos 
tradicional basado en la experiencia del  Jefe de Producción, con limitaciones 
ya que lo realizan de acuerdo a sus criterios. Por lo tanto no tienen una 
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estructura correcta de como determinar sus costos, el cual pone en riesgo el 
funcionamiento y la supervivencia de la empresa al no conocer y saber si es 
que realmente es rentable o están perdiendo dinero y tiempo al no mejorar las 
dificultades que poseen actualmente. 
 
2. Se obtuvieron los costos unitarios de los tres productos: keke, pan y aviador, 
considerando los tres elementos del costo y para determinar el precio de venta 
de éstos se consideró los gastos administrativos y de ventas, el margen de 
utilidad y el impuesto; de esta manera se compararon con los precios de venta 
que actualmente aplican en la empresa Productos Ottone obteniendo pérdidas, 
ya que los precios de venta están por debajo de los que se obtuvo en el análisis, 
lo cual nos quiere decir que el Jefe de Producción está aplicando de manera 
incorrecta su análisis de costeo tradicional.  
3. Se elabora y propone un Sistema de Costos Basado en Actividades (ABC)  para 
la empresa de panadería y pastelería Productos Ottone S.A.C., porque este 
sistema tiene la capacidad para asignar los costos indirectos a los objetos de 
costos, mediante la identificación de las actividades y los generadores de 
costos. En consecuencia, los sistemas ABC brindan mejores nociones que los 
sistemas tradicionales para la administración de los costos indirectos. Por lo 








































1. Se recomienda la incorporación de la estructura de los costos identificando los 
tres elementos, pues sería apropiado la inversión en la capacitación del 
personal de producción de la empresa Productos Ottone SAC, para formar 
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trabajadores competentes y asimismo elevar el rendimiento laboral, 
minimizando costos y determinándolos correctamente. 
 
2. Incorporar software actualizado de costos que permita obtener información en 
forma inmediata para el análisis, al igual que genere información histórica para 
un rastreo de costos que incremente la eficiencia del trabajo administrativo y 
permita nuevas implementaciones.   
 
3. Por último, recomendamos la implementación de  un Sistema de Costeo ABC, 
ya que mientras el costeo tradicional mide lo que cuesta hacer una tarea, el 
costeo ABC registra además del costo de no hacer, así como identificar qué 
actividad es la que consume más costos y así se pueda tomar decisiones para 






















































PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTEO ABC PARA LA EMPRESA DE 




Los costos ABC tienen un planteamiento gerencial el cual está referido a 
gerenciar las actividades que son las causas de los costos y que se relacionan 
a través de su consumo con el costo de los productos. Por lo tanto, el Sistema 
de Costeo ABC es un método de análisis del costo que mide el costo y los 
resultados del proceso en que se relaciona las actividades y los objetos del costo, 
teniendo como importancia conocer la generación de los costos para obtener de 
ellos el máximo aprovechamiento reduciendo los consumos no productivos. 
El modelo del Sistema de costos ABC, es un modelo de costos por actividad que 
agrupados en etapas, fases o centros, conforman la secuencia del valor de los 
procesos y servicios de la actividad productiva de la empresa. 
Aplicando este sistema, el costo de los materiales y la mano de obra se 
distribuyen directamente a los productos obtenidos y los demás costos se 






Como las actividades están relacionadas directamente con los productos, con 
este sistema se logra transformar los costos indirectos en costos directos 
respecto a las actividades, lo cual hace mucho más perfeccionada la relación 
costo de los factores con los productos y servicios. 
 
3. FUNDAMENTACIÒN:  










El uso de sistemas de costeo sencillos para asignar los costos de una manera 
amplia era fácil, poco costoso y razonablemente exacto. Sin embargo, a medida 
que se han incrementado la diversidad de los productos y los costos indirectos, 
la aplicación de promedios amplios ha dado como resultado una mayor 
inexactitud en los costos de los productos. Es por ello, que la gran mayoría de 
las compañías usan los sistemas de costeo no solamente para el costeo del 
inventario, sino también para propósitos estratégicos como las decisiones de 
fijación de precios, así como las decisiones acerca de las reducciones de los 
costos, el mejoramiento de los procesos, entre otros. Por lo que el mejoramiento 
de un sistema de costeo es necesario porque reduce el uso de promedios 
amplios para la asignación del costo de los recursos a los objetos de costos de 
los recursos indirectos y ofrece una mejor medición de los costos de los recursos 
indirectos que usan diferentes objetos. Por consiguientes una de las mejores 
herramientas para el mejoramiento de un sistema de costeo es el costeo basado 
en actividades. (Horngren, et al.  (2012, pág.145) 
Es una metodología relativamente nueva que surge a principios de la década de 
los 90 y consiste fundamentalmente en asignar costos a los insumos necesarios 
para ejecutar todas las actividades de un proceso productivo – identificadas 
como las relevantes para obtener un determinado objeto de costo – y luego 
calcula el costo de estas actividades productivas mediante mecanismos de 
absorción del costo.  Toro (2010, pàg. 44) 
ABC es llamada así por sus siglas en inglés Activity -  Based Costing y ha sido 
ampliamente divulgada y logrado un rápido empleo en muchas empresas de 
países tecnológicamente adelantadas, reemplazando otros métodos 
tradicionales empleados en diversos sectores productivos y fabriles debido a sus 
notorias ventajas en identificar y cuantificar los reales factores generadores de 
los doctos directos e indirectos en forma más acertada que otros mecanismos 
de costeo. 
El costeo  ABC busca realmente las causas que originan los costos indirectos, 
tratando de solucionar de una manera bastante satisfactoria el problema de la 
asignación de los gastos indirectos de fabricación a los productos. Debe 
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precisarse que los costos basados en actividades no constituyen un sistema 
alternativo de costeo al costeo por órdenes o por procesos. 
Mediante el análisis de las actividades, el sistema permite saber qué aporta cada 
departamento, por qué y bajo qué condiciones se trabaja, con qué frecuencia y 
para quien se realiza actividades, de esta manera también se puede identificar 
lo que conforma “el inductor” del costo.  
La siguiente figura resume en términos generales el proceso final de la 
metodología ABC: 
 
La metodología ABC implica calcular el costo de las actividades, por lo que es 
recomendable comenzar su estudio identificando la relación entre funciones, 
procesos, actividades.  
 
 
4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 
Para el desarrollo de esta propuesta hemos tomado en cuenta tres productos: 
keke, pan y el aviador, de las cuales vamos a proceder a costear mediante el 
Sistema de Costeo ABC con la finalidad de asignar los costos indirectos de 
fabricación, pues este sistema es una herramienta efectiva, utilizada para 
determinar los costos precisos de los productos. 
Costos indirectos
por cada tarea Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3
Fase base para asignar costos
Costos directos













Tiempo $ Producto $ Operaciòn $
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Por lo que se ha tenido que hacer importantes elecciones, como las siguientes 
preguntas: ¿Debería elegir muchos generadores  de costos, actividades, y 
grupos comunes de costos especificados de una manera detallada, o sería 
suficientes con unos cuantos?  
Pues, a continuación se presentan los pasos que se consideran en un Sistema 
de Costeo ABC. Estas consideraciones el área de gerencia debe desarrollarlas, 
y el área de contabilidad verifica y determina los costos de la empresa, en 
conjunto con el jefe de producción quien debe apoyar directamente  a 
contabilidad  ya que al implementarlo es recomendable realizarlo con personas 
que conozcan ampliamente el proceso productivo y el sistema contable. 
Es necesario recalcar que los cálculos que se mostrarán más adelante son 
valores a base de presupuestos a las actividades, ya que al aplicar un Sistema 
de Costos por Actividades es todo un proceso extenso y muy detallado.  
 
Paso Nº01: Datos de unidades producidas, vendidas y elementos del costo. 
Para la elaboración de este cuadro se tiene que tener en cuenta las unidades 
producidas de cada producto: keke (61 unidades), pan (1860 unidades) y aviadores 
(575 unidades); además se consideran los costos directos por unidad que ya se 
encuentran establecidos que son los materiales directos y el costo de mano de obra 
directa, pero lo que si se tiene que asignar son los costos indirectos de fabricación 
(agua potable, energía eléctrica, depreciación, combustible, mantenimiento, 
material indirecto y mano de obra indirecta), ya que sólo se indica el monto total, 
como se muestra a continuación: 
 
 
Paso Nº02: Los CIF han sido incurridos por tres centros de costo; Almacén 
General, Fabricación, Almacén y Distribución.  
Conceptos KEKE PAN AVIADOR
Unidades producidas 61 unidades 1860 unidades 575 unidades
Costo de materiales directos por unidad  S/. 5.4203 0.0421 0.2723
Costo de mano de obra por unidad S/. 0.4495 0.0075 0.0272




En esta etapa los costos indirectos de Fabricación ascienden a S/117.1809 y se va 






Paso Nº03: Se identifican y analizan las actividades, los inductores de costos 
y los respectivos CIF por actividad. 
En este paso vamos a proceder a identificar las actividades y a  analizar cada una 
de ellas que se realizan dentro de cada centro de costos, recalcando que estas 
descripciones de las actividades forman la base del sistema del sistema de costeo 
basado en actividades que algunas veces se llama lista de actividades o diccionario 
de actividades como se indica a continuación:  
a) Almacén General 
- Recepción de insumos: Las harinas que llegan a la planta son 
recepcionadas previo control organoléptico. Los insumos como manteca 
vegetal, aceite, azúcar, sal, leudantes, esencias, colorantes, saborizantes 
y micronutrientes son recepcionadas en la planta previa verificación de las 
condiciones que éstas llegan y los operarios colocan los productos sobre 
recipientes identificados para cada tipo de producto a producir. 
 
- Pesado y formulación: En esta etapa se realiza el pesaje de las harinas, 
azúcares y manteca vegetal en  recipientes adecuados, los cuales se 
encuentran identificados para cada tipo de insumo, así mismo se realiza la 
dosificación de los insumos químicos en bolsitas individuales previamente 
identificadas.  Los insumos se pesan en base a la formulación o porcentajes 
requeridos por el cliente. 
b) Elaboración  
Centro de Costos CIF      S/.
Almacèn general 23.44
Elaboraciòn 65.62
Almacén y Distribuciòn 28.12
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- Mezclado: Esta etapa consiste en mezclar primero los insumos secos 
(Harinas, azúcar, sal, sulfato ferroso, entre otros) luego se añade la 
levadura, manteca, entre otros; y se procede a mezclar todos los insumos 
en la batidora industrial hasta obtener una masa homogénea. 
 
- Amasado y sobado: Se realiza inicialmente a velocidad lenta (amasado), 
luego se realiza el sobado a máxima velocidad hasta que la masa haya 
tomado el punto característico de masa homogénea, consistente y suave. 
Esta operación se realiza en una amasadora – sobadora  de 75 kg /Batch 
de capacidad. 
 
- Pesado y cortado: La masa obtenida en la etapa anterior se pesa en bolos, 
el cual se coloca en la cortadora/divisora. El peso de la unidad es específico 
dependiendo del tipo de formulación. 
 
- Boleado y labrado: En esta etapa, se bolea la masa, luego se presionan 
manualmente hasta obtener una masa plana, las que se colocan en las 
bandejas limpias. Al final de esta etapa las bandejas son colocadas en 
carros o coches porta bandejas para pasar a la siguiente etapa de 
procesamiento. 
 
- Fermentado: En esta se  degradan los azúcares, liberando el CO2 además 
de sustancias volátiles como alcohol y aldehídos que darán el aroma típico 
del pan recién horneado. Esto se logra colocando los coches, conteniendo 
la masa labrada, en un ambiente cerrado (cámara de fermentación). 
 
- Horneado: Etapa consistente en someter la masa labrada y fermentada  
aun tratamiento térmico hasta lograr una cocción homogénea. Las 
bandejas con la masa labrada se colocan en el interior  del horno NOVA 
MAX 2000. 
 
- Enfriamiento: Esta etapa consiste en lograr que los productos pierdan el 
calor hasta alcanzar la temperatura de ambiente (20 – 25ºC). Los coches 
conteniendo que van saliendo del horno se trasladan al área de 




c) Almacén y Distribución  
 
- Envasado y sellado: Esta etapa consiste en lograr un embolsado 
adecuado y hermético, el que se realiza introduciendo individualmente el 
pan fortificado en bolsas de polipropileno (envase primario), las cuales se 
sellan con una selladora manual. 
 
- Distribución: En esta etapa las bolsas son transportadas en vehículos 
sanitizados con la capacidad y condiciones adecuadas para el transporte. 
 
Después de analizar las actividades se procede a asignar  los inductores del costo 
que es un factor que determina la carga de trabajo y el esfuerzo requerido para 
realizar dicha actividad.  
Y para determinar el costo de cada actividad, como se explicó al comienzo de la 
propuesta, se determina considerando los costos presupuestados por parte de la 
empresa Productos Ottone a las actividades, tomando como base una relación de 
causa y efecto. Tomando de referencia el tiempo que se usa en dichas actividades, 
por ejemplo: 
- En las remuneraciones de los trabajadores en la producción, la asignación a 
las actividades se realiza en base al tiempo que cada persona o grupo de 
personas destina a cada una de ellas, cuando una persona dedica su tiempo 
a más de una actividad es necesario determinar cuánto tiempo dedica a cada 
una. 
- En la energía eléctrica, se asigna o distribuye a los equipos que la emplean, 
generalmente de acuerdo a la potencia de estos por el tiempo de utilización 
y a las actividades que utilizan estos equipos en forma proporcional al tiempo 
dedicado a cada actividad. 
- La depreciación se asigna o distribuye a las actividades de acuerdo al tiempo 
de la persona que utiliza dicho equipo. Si existe capacidad no utilizada del 
activo se registra como costo de la capacidad no utilizada y no se asigna a 
las actividades.  
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En el siguiente cuadro se muestra las actividades con su respectivo costo y los 
inductores de costos: 
 
 
Paso Nº04: Datos referentes al número de inductores (medida de actividad) 
de cada actividad. 
En esta etapa se indica el número de indicadores para cada actividad, pero primero 
se va a identificar las horas hombre y horas máquinas (que estará representado en 







ACTIVIDADES INDUCTORES CIF  S/.
Recepción de insumos Número de recepciones 7.9683
Pesado y Formulación Número de recipientes para cada tipo de insumo 15.4679
Mezclado Número de horas máquina 7.2183
Amasado y Sobado Número de horas máquina 9.1870
Pesado y cortado Número de horas hombre 8.5308
Boleado y Labrado Número de horas hombre 5.9059
Fermentado Número de horas máquina 11.8118
Horneado Número de horas máquina 13.1243
Enfriado Número de horas máquina 9.8432
Envasado y sellado Número de horas hombre 12.6555
Distribución Número de envio de clientes 15.4679
TOTAL CIF 117.1809
Actividad keke pan aviador
Mezclado 38 46 35
Amasado y Sobado 37 50 33
Pesado y cortado 32 41 29
Boleado y Labrado 45 90 60
Fermentado 120 180 150
Horneado 80 25 20
Enfriado 120 180 120




Teniendo como referente el cuadro del tiempo de cada actividad se determina los 
inductores y el número de cada uno de éstos en el siguiente cuadro: 
 
Pues en el cuadro, ya están convertidos los minutos de cada actividad en 
horas/hombre (horas/máquina), así como el  número de los demás inductores. 
 
Paso Nº05: Volumen y costo de cada actividad. 
En este paso se toma en cuenta el cuadro del paso anterior para determinar la 
totalidad de los inductores de los tres productos en costeo por cada actividad, 
detallado en el siguiente cuadro: 
 
Para hallar el costo de cada actividad se tiene que aplicar la siguiente fórmula: 
Concepto KEKE PAN AVIADOR
Número de recepciones 8 12 5
Número de recipientes para cada tipo de insumo 6 8 4
Número de horas máquina 0.6333 0.7666 0.5833
Número de horas máquina 0.6167 0.8333 0.55
Número de horas hombre 0.5333 0.6833 0.4833
Número de horas hombre 0.75 1.5 1
Número de horas máquina 2 3 2.5
Número de horas máquina 1.33 0.4167 0.3333
Número de horas máquina 2 3 2
Número de horas hombre 2 4
Número de envio de clientes 5 7
ACTIVIDADES INDUCTORES TOTAL keke pan aviador
Recepción de insumosNúmero de recepciones 25 8 12 5
Pesado y Formulación Número de recipientes para cada tipo de insumo 18 6 8 4
Mezclado Número de horas máquina 1.9832 0.6333 0.7666 0.5833
Amasado y Sobado Número de horas máquina 2 0.6167 0.8333 0.55
Pesado y cortado Número de horas hombre 1.6999 0.5333 0.6833 0.4833
Boleado y Labrado Número de horas hombre 3.25 0.75 1.5 1
Fermentado Número de horas máquina 7.5 2 3 2.5
Horneado Número de horas máquina 2.08 1.33 0.4167 0.3333
Enfriado Número de horas máquina 7 2 3 2
Envasado y sellado Número de horas hombre 6 2 4





Paso Nº06: Cálculo del costo unitario del producto terminado 
En este paso se determina los costos unitarios de los tres productos: keke, pan y 
aviador; y se plasma en un cuadro resumen detallando los costos directos e 
indirectos, observando de esta manera el costo total que se divide entre el número 
de unidades producidas para determinar el costo unitario. 
  
Costo de Actividad =             CIF Total Actividad
                                 N° Total de Inductores de la Actividad
Actividad CIF Total Actividad Nº total de inductores
Recepción de insumos = 7.97 25 por recepción
Pesado y Formulación = 15.47 18 por recipiente
Mezclado = 7.22 1.9832 por hora
Amasado y Sobado = 9.19 2 por hora
Pesado y cortado = 8.53 1.6999 por hora
Boleado y Labrado = 5.91 3.25 por hora
Fermentado = 11.81 7.5 por hora
Horneado = 13.12 2.08 por hora
Enfriado = 9.84 7 por hora
Envasado y sellado = 12.66 6 por hora
Distribución = 15.47 12 por envío 
S/. 0.8593
S/. 0.3187












COSTO UNITARIO DEL KEKE 
 
RECURSOS COSTO UNITARIO UNIDADES COSTO TOTAL
Materiales Directos 5.4203 61 330.6390
Mano de Obra Directa 0.4495 61 27.4204
Total Costos Directos 5.8698 61 358.0594
COSTOS INDIRECTOS
ACTIVIDAD MEDIDA ACTIVIDAD COSTO ACTIV. CIF
Recepción de insumos 8  recepciones 0.3187 2.5499
Pesado y Formulación 6 recipientes 0.8593 5.1560
Mezclado 0.6333 horas 3.6397 2.3051
Amasado y Sobado 0.6167 horas 4.5935 2.8328
Pesado y cortado 0.5333 horas 5.0184 2.6763
Boleado y Labrado 0.75 horas 1.8172 1.3629
Fermentado 2 horas 1.5749 3.1498
Horneado 1.33 horas 6.3097 8.3920
Enfriado 2 horas 1.4062 2.8123
Envasado y sellado 2 horas 2.1093 4.2185
Distribución 5 envios 1.2890 6.4449
Total Costos Indirectos 41.9005
Costo Total keke 399.9598
Número de unidades 61
Costo Unit. Producto. Term 6.5567
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COSTO UNITARIO DEL AVIADOR 










RECURSOS COSTO UNITARIO UNIDADES COSTO TOTAL
Materiales Directos 0.0421 1860 78.3884
Mano de Obra Directa 0.0075 1860 13.9074
Total Costos Directos 0.0496 1860 92.2958
COSTOS INDIRECTOS
ACTIVIDAD MEDIDA ACTIVIDAD COSTO ACTIV. CIF
Recepción de insumos 12  recepciones S/. 0.3187 S/. 3.8248
Pesado y Formulación 8 recipientes S/. 0.8593 S/. 6.8746
Mezclado 0.7666 horas S/. 3.6397 S/. 2.7902
Amasado y Sobado 0.8333 horas S/. 4.5935 S/. 3.8278
Pesado y cortado 0.6833 horas S/. 5.0184 S/. 3.4291
Boleado y Labrado 1.5 horas S/. 1.8172 S/. 2.7258
Fermentado 3 horas S/. 1.5749 S/. 4.7247
Horneado 0.4167 horas S/. 6.3097 S/. 2.6293
Enfriado 3 horas S/. 1.4062 S/. 4.2185
Envasado y sellado 4 horas S/. 2.1093 S/. 8.4370
Distribución 7 envÍos S/. 1.2890 S/. 9.0229
Total Costos Indirectos 52.5047
Costo Total Pan 144.8005
Número de unidades 1860
Costo Unit. Producto. Term 0.0778
RECURSOS COSTO UNITARIO UNIDADES COSTO TOTAL
Materiales Directos 0.2723 575 156.5540
Mano de Obra Directa 0.0272 575 15.6389
Tot l Costos Directos 0.2995 575 172.1929
COSTOS INDIRECTOS
ACTIVIDAD MEDIDA ACTIVIDAD COSTO ACTIV. CIF
Recepción de insumos 5  recepciones S/. 0.3187 S/. 1.5937
Pesado y Formulación 4 recipientes S/. 0.8593 S/. 3.4373
Mezclado 0.5833 horas S/. 3.6397 S/. 2.1231
Amasado y Sobado 0.55 horas S/. 4.5935 S/. 2.5264
Pesado y cortado 0.4833 horas S/. 5.0184 S/. 2.4254
Boleado y Labrado 1 horas S/. 1.8172 S/. 1.8172
Fermentado 2.5 horas S/. 1.5749 S/. 3.9373
Horneado 0.3333 horas S/. 6.3097 S/. 2.1030
Enfriado 2 horas S/. 1.4062 S/. 2.8123
Total Costos Indirectos 22.7757
Costo Total Pan 194.9686
Número de unidades 575





Se ha calculado de acuerdo al costo de cada actividad y se ha multiplicado por el 
número de inductores que concierne a cada producto y así se ha podido obtener 
los costos indirectos de fabricación.  
 
Paso Nº07: Comparación entre el sistema Tradicional y el Sistema ABC  
En este paso se compara los costos obtenidos en el sistema tradicional con los 
costos obtenidos mediante el Sistema ABC, teniendo los siguientes resultados: 
 
Como se observa en el cuadro, en el keke se halló una pérdida por producto de    -
S/. 0.3130 y multiplicándolo por el volumen de la producción se obtiene una pérdida 
de –S/. 19.0935; igualmente sucede con el aviador que hay una pérdida mínima de 
–S/.0.0018 y multiplicándolo por el volumen de la producción se obtiene una pérdida 
de –S/. 1.0535. En cambio en el pan hay una utilidad de S/.0.0108 y multiplicándolo 
por el volumen de la producción se obtiene una utilidad de S/.20.1466 por turno de 
producción. 
En el siguiente cuadro, se presentan solo los costos indirectos de fabricación con 
el sistema tradicional y el sistema ABC, reflejando de manera total la utilidad y la 
pérdida de cada producto.  
Esto quiere decir, que con el costeo tradicional el keke se está subestimando el 
costo porque se está consumiendo mayor recursos, pero se reporta que tiene un 
bajo costo; la misma situación se presenta en el aviador. En cambio en el pan se 




UTILIDAD O PÉRDIDA 
OCULTA TOTAL
KEKE 6.2437S/.                   6.5567S/.                -0.3130S/.                -19.0935S/.                      
PAN 0.0887S/.                   0.0778S/.                0.0108S/.                  20.1466S/.                        
AVIADOR 0.3372S/.                   0.3391S/.                -0.0018S/.                -1.0531S/.                        
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Finalmente, es necesario comparar los costos presupuestados y los costos reales 
para dar retroalimentación acerca de que tan bien se administraron las actividades, 
así como para realizar ajustes por los costos indirectos sub aplicados o sobre 
aplicados para cada actividad. Cabe recalcar que conforme se modifican las 




La empresa Productos Ottone SAC requiere de un sistema de costos ABC para 
que sus productos no se encuentren subcosteados pues así recibirán un precio 
insuficiente e incluso podrían conducir a pérdidas, ni permitir que estén 
sobrecosteados que conducen a un precio excesivo ocasionando que dichos 
productos pierdan una participación en el mercado a favor de los competidores. 
Lo que es todavía peor, la subestimación o sobrestimación del costo de los 
productos ocasiona que los gerentes centren la atención en los productos 
equivocados. 
Los sistemas ABC ayudan a la administración basada en actividades (ABM) que 
es un método gerencial de toma de decisiones que usa la información ABC para 
satisfacer a los clientes y para mejorar la rentabilidad, por lo que los sistemas 
ABC se usan para las decisiones administrativas tales como fijación de precios, 
mezclas de productos, reducción de costos, mejoramiento del proceso, rediseño 
del producto y proceso, y planeación y administración de la actividades. 
PRODUCTO SIST.TRADIC. CIF ABC IMPUTADOS
UTILIDAD O 
PERDIDA 
KEKE 22.8070 41.9005 -19.0935
PAN 72.6513 52.5047 20.1466




Productos Ottone a través de este sistema también va a poder calcular los costos 
de una manera más precisa y real, ya que por el momento la empresa solo se 
basa en un modelo de costos tradicional que se realiza a criterios y a 
conocimientos básicos del jefe de producción. Y hoy en día es muy necesario el 
mejoramiento de un sistema de costeo para competir fuertemente en el mercado 
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 Describir la estructura 
de los costos en la 
empresa  PRODUCTOS 
OTTONE SAC, 
Chimbote - 2015. 
 Analizar la estructura 
de los costos en la 
empresa PRODUCTOS 
OTTONE SAC, 
Chimbote - 2015. 
 Elaborar y proponer  
un Sistema para la 
aplicación de Costos 



























-  Identificación de registros 
contables y administrativos. 
-  Diseño organizacional. 
- Aplicación del manual de 
procedimientos. 
- Comunicación entre áreas. 
Población: Está 
conformada por 
todos los costos 





SAC, desde el inicio 
de sus actividades 
hasta la actualidad. 
Muestra: Está 
conformada por los 
costos asignados en 



















- Identificación de 
actividades por área. 
- Duplicidad de actividades. 
- Responsables de la 
ejecución de actividades. 
- Responsables de la 
ejecución de actividades. 
 
Recursos 
- Tipo de recursos. 















(ABC) en la empresa 
PRODUCTOS OTTONE 






- Rendimiento de las 






SAC, en un turno de 






FICHA DE OBSERVACIÓN Nº01 
COD ITEM  
ÁREAS DE LA EMPRESA 
GERENCIA GENERAL PRODUCCIÓN 
01 
¿Existe un manual de 
organización y funciones? 
No existe manual físico 
ni virtual. 
No existe manual físico ni 
virtual. 
02 
¿Existe manual de 
funciones específicas para 
cada área?  
No existe manual físico 
ni virtual. 
No existe manual físico ni 
virtual. 
03 
Cuenta con áreas 
específicas para el proceso 
de producción   
Si cuenta con tres áreas para la elaboración del 
producto: Producción, Enfriamiento y 
Empaquetamiento. 
04 
Cuenta con flujogramas del 
proceso de producción. 
Se halló un flujograma 
de producción general 
de los productos. 
Se hallaron flujo gramas 
de producción de cada 
producto que se elabora. 
05 
Establecen políticas para la 
distribución de los costos. 
No se encontró 
documentos que 
respalden los criterios 
de distribución de 
costos que aplican. 
No se encontró 
documentos que 
respalden los criterios de 
distribución de costos 
que aplican. 
06 
Identifican los materiales 
directos e indirectos en la 
elaboración de los 
productos.    
Si clasifican los 
materiales  directos e 
indirectos de manera 
incorrecta. 
07 
Cuentan con un sistema el 
cual se permita llevar un 
mejor control de sus costos 
No existe ningún 
sistema de costos. 
No existe ningún sistema 
de costos, pero si 
realizan cálculos en 
Excel. 
08 
¿Presenta problemas al 
establecer sus costos? 
Si, presenta los siguientes problemas: No tienen un 
adecuado control de las salidas de los elementos 
del costo de producción para determinar el costo 
de producción. Así como, no se estiman el costo de 
la mano de obra por producto terminado; con 
respecto a los CIF no consideran todos los detalles 
para la correcta determinación de los mismos. 
09 
¿Existe un control en la 
compra de los materiales 
para la producción?   
No existe control, por los 
reportes de almacén 
informando su stock. 
10 
¿Se está monitoreando 
cada gasto e ingreso de la 
empresa? 
Si, se ejecuta mediante 
un patrón virtual 
elaborado por la 
empresa  
Si, se ejecuta mediante 
un patrón virtual 
elaborado por la 
empresa. 
11 
¿Se realiza mediante 
documentos los pedidos de  
materiales de almacén? 
  
No se hallaron los 
documentos que 





¿Existe un sistemático y 
eficiente flujo de 
documentación e 
información en el área de 
costos? 
  
No existe un sistemático 
y eficiente flujo de 
información, ya que se 
halló desorden en la 
documentación y hay 
dificultad en hallarlos 
rápidamente. 
 
Análisis a la Ficha de Observación Nº01 para 1º objetivo 
ITEM 01 
La empresa PRODUCTOS OTTONE SAC, ubicada en la ciudad de Chimbote, a 
través de una ficha de observación aplicada a las áreas de Gerencia General  y 
Producción, obtuvimos como resultados que la empresa, “NO” existe ningún 
manual de organización y funciones físico ni de manera virtual. 
 
ITEM 02 
Las actividades que desarrollan se encuentran inmersas con respecto al  rubro de 
la manufactura, sin embargo a pesar de que cada área conoce sus 
responsabilidades estas no se encuentran esquematizadas en un manual, por lo 
que a través de una ficha de observación aplicada a las áreas de Gerencia General  
y Producción, obtuvimos como resultados que la empresa, “NO” existe ningún 
manual de funciones específicas para cada área.  
 
ITEM 03 
A través de una ficha de observación aplicada a las áreas de Gerencia General  y 
Producción, obtuvimos como resultados que la empresa, “SI” cuenta con áreas 
específicas para el proceso de producción. Pues, está estructurada por 3 áreas 








A través de una ficha de observación aplicada a las áreas de Gerencia General  y 
Producción, obtuvimos como resultados que la empresa, “SI” cuenta con un flujo 
grama general del proceso de producción en el Área de Gerencia General y flujo 
gramas en el Área de Producción. Siendo los siguientes: 























Área de Producción 
FUENTE: Datos obtenidos de la empresa  PRODUCTOS OTTONE SAC 
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Se esquematizarán solo dos productos: 
 

































b) Pan con relleno de aceituna sin pepa 
 






A través de una ficha de observación aplicada a las áreas de Gerencia General  y 
Producción, obtuvimos como resultados que la empresa, “NO” cuenta con 
documentos que respalden lo criterios de distribución de costos que aplican para 




FUENTE: Datos obtenidos de la empresa  PRODUCTOS OTTONE SAC 
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A través de una ficha de observación aplicada al Área de Producción, obtuvimos 
como resultados que la empresa, “SI” identifican los materiales directos e 
indirectos pero de manera incorrecta. Pues se halló en sus hojas de costos la 
clasificación de los materiales erróneamente por lo que no tienen conocimiento de 
cómo identificarlos y estructurarlos, teniendo problemas al momento de establecer 
los costos unitarios. 
 
ITEM 07 
A través de una ficha de observación aplicada a las áreas de Gerencia General  y 
Producción, obtuvimos como resultados que la empresa, “NO” poseen un sistema 
el cual les permita llevar un mejor control de los costos. Sin embargo, cuentan con 
un patrón en Excel para realizar sus cálculos a criterio del Jefe de Producción. 
 
ITEM 08 
A través de una ficha de observación aplicada a las áreas de Gerencia General  y 
Producción, obtuvimos como resultados que la empresa, “SI” presentan problemas 
al establecer sus costos, siendo los siguientes: No tienen un adecuado control de 
la salidas de los elementos del costo de producción, para determinar el costo de 
producción; así como, no se estiman el costo de la mano de obra por producto 
terminado y con respecto a los CIF no consideran todos los detalles para la correcta 
determinación de los mismos. 
 
ITEM 09 
A través de una ficha de observación aplicada al Área de Producción, obtuvimos 
como resultados que la empresa, “NO” existe control ya que se encontró reportes 
de almacén informando su stock. Por lo que informan esos reportes, compran 
materiales mucho más de lo que se necesita.  
 
ITEM 10 
A través de una ficha de observación aplicada a las áreas de Gerencia General  y 
Producción, obtuvimos como resultados que la empresa, “SI” se está monitoreando 
cada gasto e ingreso  de la empresa. A través, de un patrón virtual en Excel 





A través de una ficha de observación aplicada al Área de Producción, obtuvimos 
como resultados que la empresa, “NO” se encontraron documentos que respalden 
los pedidos de materiales del almacén. 
 
ITEM 12 
A través de una ficha de observación aplicada al Área de Producción, obtuvimos 
como resultados que la empresa, “NO” existe un sistemático y eficiente flujo de 
información de documentación e información en el área de costos. Pues hay 
















Descripción de la observación para objetivo Nº02 
FICHA DE OBSERVACIÒN Nº02 
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COD ITEM  
ÀREAS DE LA EMPRESA 
GERENCIA GENERAL PRODUCCIÒN 
01 
Existe un estándar de 
producción por turnos. 
Si, se maneja un promedio de producción por turnos, 
siempre y cuando no exista un pedido adicional. 
02 
Respetan los tiempos de 
producción establecidos 
  
Si, respetan los tiempos 
establecidos y es 




Cuenta con personal 
adecuado para la 
producción  
Si, se cuenta con 
personal adecuado y 
capacitado. 
Si, se cuenta con personal 
suficiente y capacitado. 
04 
Consideran todos los 
componentes para los 
costos de mano de obra 
  
No se considera todos los 
componentes para el 
costo, ya que solo se tiene 
en cuenta la de 
producción. 
05 
Existe una determinación 
del pago de 




Si, el pago de los 
trabajadores es por día. 
06 
Existen patrones de 
distribución de los 
componentes del CIF 
  
Si existen, lo aplicamos en 
la distribución del agua y 
de la energía eléctrica. 
07 
Consideran todos los 
costos para el CIF 
No se considera todos los componentes para el CIF, 
pues solo se tienen en cuenta lo siguiente: agua 
potable, energía eléctrica, combustible y 
depreciación. 
08 
Existe una persona que 
autoriza las compras 
Si, el jefe de 
producción. 
Si, el jefe de producción. 
09 
Identifican los costos fijos 
y variables 
  
No se identifican los 
costos fijos y variables. 
10 Existen almacenes   
Si dos (02) almacenes: 
Materiales y de Productos 
Terminados. 
11 
Existe registros de la 
información de los costos  
Si existen registros. 
Si existen registros, 
elaborado en Excel. 
12 Poseen  local propio 
Si, se posee un local 
propio. 






mantenimiento a sus 
maquinarias 
  
Si, se realiza 
trimestralmente. 
14 
Identifican los gastos y 
costos    
No, identifican los gastos 
ni los costos. 
15 
Emplean algún método de 
inventarios   
No se emplea ningún 
método de inventarios. 
16 
Consideran porcentajes 
de utilidad a cada 
producto 
Si se considera el 15% 
de utilidad por producto. 
Si se considera el 15% de 
utilidad por producto. 
 
 
Análisis a la Ficha de Observación Nº02 para el 2º objetivo 
ITEM 01 
La empresa PRODUCTOS OTTONE SAC, ubicada en la ciudad de Chimbote, a 
través de una ficha de observación aplicada a las áreas de Gerencia General  y 
Producción, obtuvimos como resultados que la empresa, “SI” maneja un promedio 
de producción por turnos, pero esto puede variar si es que se presenta algún pedido 















A través de una ficha de observación aplicada al Área de Producción, obtuvimos 
como resultados que la empresa, “SI” respetan los tiempos establecidos y es 
supervisado por el jefe de producción detenidamente, mostrados a continuación (se 














KEKES 61 82 36 15 
PAN 1860 29 14 27 
AVIADOR 575 51 24   
OTROS 
PRODUCTOS 
1010 378 466 498 




A través de una ficha de observación aplicadas a las Áreas de Gerencia General y 
Producción, obtuvimos como resultados que la empresa, “SI” cuenta con personal 
adecuado, suficiente y capacitado para abarcar la producción. De esta manera, se 














A  través de una ficha de observación aplicada al Área de Producción, obtuvimos 
como resultados que la empresa, “NO” considera todos los componentes para el 
costo de mano de obra, ya que solo tienen en cuenta el costo del área d producción 






A través de una ficha de observación aplicadas al Área de Producción, obtuvimos 
como resultados que la empresa, “SI” existe una determinación del pago de 
remuneraciones de sus trabajadores de producción (incluye enfriamiento y 
empaquetamiento), pues la remuneración es por día. 
 
ITEM 06 
A través de una ficha de observación aplicadas al Área de Producción, obtuvimos 
como resultados que la empresa, “SI” existen patrones de distribución de los 
componentes del CIF, pues lo aplican en los costos del agua potable y energía 
eléctrica. 
              AGUA POTABLE                                          ENERGÌA ELÈCTRICA 
ÁREAS KW / H 








A través de una ficha de observación aplicadas a las Áreas de Gerencia General y 
Producción, obtuvimos como resultados que la empresa, “NO” considera todos los 
costos para los Costos indirectos de Fabricación (CIF). Pues, solo considera los 
siguientes: Agua potable, energía eléctrica, combustible y depreciación 
 
ITEM 08 
A través de una ficha de observación aplicadas a las Áreas de Gerencia General y 
Producción, obtuvimos como resultados que la empresa, “SI” existe una persona 
que autoriza las compras, y quién lo hace es el jefe de producción. 
ÁREAS M3/H 











A través de una ficha de observación aplicadas al Área de Producción, obtuvimos 
como resultados que la empresa, “NO” identifican los costos fijos y variables. 
 
ITEM 10 
A través de una ficha de observación aplicada al Área de Producción, obtuvimos 
como resultados que la empresa, “SI” existen dos (02 almacenes): Almacén de 
Materiales y de Productos Terminados. 
 
ITEM 11 
A través de una ficha de observación aplicadas a las Áreas de Gerencia General y 
Producción, obtuvimos como resultados que la empresa, “SI” existen registros de 
la información de los costos. Pues, tiene patrones establecidos en Excel donde 
detallan sus costos y así determinan su precio de venta. 
 
ITEM 12 
A través de una ficha de observación aplicadas a las Áreas de Gerencia General y 
Producción, obtuvimos como resultados que la empresa, “SI” poseen un local 
propio, en donde realizan todos las operaciones. 
 
ITEM 13 
A través de una ficha de observación aplicada al Área de Producción, obtuvimos 
como resultados que la empresa, “SI” realizan periódicamente mantenimiento a sus 
maquinarias. Y realizan este mantenimiento trimestralmente. 
 
 ITEM 14 
A través de una ficha de observación aplicada al Área de Producción, obtuvimos 
como resultados que la empresa, “NO” identifican los gastos ni costos. Pues, en 








A través de una ficha de observación aplicada al Área de Producción, obtuvimos 




A través de una ficha de observación aplicadas a las Áreas de Gerencia General 
ye Producción, obtuvimos como resultados que la empresa, “SI” consideran 
porcentajes de utilidad para cada producto. El porcentaje de utilidad que emplean 



























HOJAS DE COSTOS Nº01 
 
 
Harina Especial 26.00       1.7400                      S/. 45.240
Polvo de Hornear 0.92         7.0000                      S/. 6.440
Azùcar Rubia 22.00       2.1000                      S/. 46.200
Mixo 1.20         10.1400                    S/. 12.168
Margarina Kekera 16.00       7.2500                      S/. 116.000
Huevos Frescos 18.00       4.6000                      S/. 82.800
Agua Potable 7.00         0.0030                      S/. 0.021
CMC 0.06         40.0000                    S/. 2.400
Sorbato de potasio 0.20         40.0000                    S/. 8.000
Suero de leche 1.00         9.2000                      S/. 9.200
Caramelina 0.06         5.4600                      S/. 0.328
Esencia de Vainilla 0.06         30.0000                    S/. 1.800
Sal Industrial el Ferrol 0.08         0.6800                      S/. 0.054
Peso Total 92.58       S/. 330.651
Costo Unitario del Producto (Unidad) 5.421         
Mano de Obra de Producciòn 0.21
Bolsa 0.04
Combustible: Gas 0.15
Depreciacion de maquinaria 0.003
Gastos Administrativo 0.01
Consumo de energìa elèctrica 0.012
Sumatoria de Insumos Directos màs Indirectos 5.846         
1% comisiòn del vendedor independiente 0.058         
Utilidad 15 % 0.877         
Precio de costo vendedor independiente c/unidad 6.78            
Impuesto  1.22            






















Galletas 29.10       2.0914                      S/. 60.861
Bizcochuelos 34.40       2.5956                      S/. 89.289
Mazamorra 2.88         2.2236                      S/. 6.404
Peso Total 66.38       S/. 156.554
Costo Unitario del Producto (Unidad) 0.2720       
Mano de Obra de Producciòn 0.027
Combustible: Gas 0.011
Depreciacion de maquinaria 0.04
Gastos Administrativo 0.008
Consumo de energìa elèctrica 0.004
Sumatoria de Insumos Directos màs Indirectos 0.362         
1% comisiòn del vendedor independiente 0.004         
Utilidad 15 % 0.054         
Precio de costo vendedor independiente c/unidad 0.420         
Impuesto 0.08            















Harina Especial 21.50       1.7400                      S/. 37.410
Azucar Rubia 3.50         2.1000                      S/. 7.350
Sal alimentaria 0.28         0.6800                      S/. 0.190
Manteca Vegetal 5.00         4.8500                      S/. 24.250
Mejorador de masas 0.20         6.4000                      S/. 1.280
Levadura seca 0.20         16.7400                    S/. 3.348
Antimoho 0.09         16.0000                    S/. 1.360
Agua Potable 9.30         0.0030                      S/. 0.028
Esencia 0.05         30.0000                    S/. 1.500
Colorante 0.01         -                            S/. 0.000
Anis 0.09         20.0000                    S/. 1.700
Peso Total 40.21       S/. 78.416
Costo Unitario del Producto (Unidad) 0.0422       
Mano de Obra de Producciòn 0.022
Bolsa 0.013
Combustible: Gas 0.01
Depreciacion de maquinaria 0.011
Gastos Administrativo 0.014
Consumo de energìa elèctrica 0.012
Sumatoria de Insumos Directos màs Indirectos 0.124         
1% comisiòn del vendedor independiente 0.001         
Utilidad 15 % 0.019         
Precio de costo vendedor independiente c/unidad 0.144         
Impuesto 0.03            















































AREA DE PRODUCCION, ENFRIAMIENTO Y EMPAQUETAMIENTO DE LA 



























ÀREA DE ALMACÈN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
MÀQUINA DIVISORA DE MASA EN EL 

































TRABAJADORA EN EL ÀREA DE PRODUCCIÒN 








































ÀREA DE EMPAQUE 
ÀREA DE PRODUCTOS TERMINADOS 
